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2S ejemplares 7 5  cts.^Ñ óniei^s
N o  s e  d e v u e l v e n  l o s  o r i g i n a l e s  a u n q u ^ J i d ' S e  i n s e r t e n
{ R e d a c c i ó n ,  A d m i n i s t r a c i ó n  y  T a l l e r e s :  I j í á r t i r e s ,  10 y ¿ í |  i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  '  /  ',4 'iiT B I j É E ^ O Í T O  33L t á . z » . .  X^dB
M  A  L .  A  . G  A
M í é r e o l s s  2 1  d e  F e t a r e r o  d e  1 9 8 a
4 e i á 4 t a F ^ € ^
T E J O N  Y  R O D R I G U E Z ,
«WGoá dar "c^j^GÍdad i  d é 3é 
qüienes:éGá'¡aiír:ÍEnano, ni npnión g||t 
blica eüf qñieid' ̂ oyar el
conc^ptb dé lá dî tíidad al déóoro
estáf perdido^auando elfax|í̂ l̂ ,b del 
espíritUT^pular es lañaba 
^ 9'tá̂ '0 jgpBIéî  ̂ laí^Mdiférencia y 
el apocañaiemo éé eísnl®orean de to- 
t , - ’ .  1 1 ‘ - i ’ í  d o s í o j s á i i í m d l ,  c u a | j g & ' j ;4 ^ ^ ^
la ralĥ iii’tfn élDuaMo.Mcn e'
íAM  w o ls ó m a M
A M I ( S Í >6 D E L  R Á l S ^ l i , '
i  y: 4e 7 k.9
> d a j ^ 8̂ a i , M m i c o i a a f l t i K u a ? ^ n ' e l p u e b l o , : n i
12 y l 4, í d o ‘5i d ® ' s e  ^ p e j a d e - ^ l  p a n . .
u n i e n t e s  m e e i p p
j  mediosJA^40 cétttimoé 'kil<íf i  ¿  
|cag pe9,<n á 45 id. id. ' , .
' ^alJiarditaa de lujo á 5Ó íd/id; 
ecioa<í»PP^¥fqí4i'|er para" Hoteles,
r f a a . '
i S f t A G H O  P E B M A N S I Í T H , . ; , p i  
e n d a r ^ a  < $ i<  p a n  d e  t o d o  t r i g o  
r f ^ i j O m e n d a d o  p o r  l a ' e i e s ^ a  p a r a  
^  d f e  e S t ó b a g o  d e l i c a b ) .  ' . ,
a a í a & . U . a f e t n t  , . , - t n ,  ;„  , | , M , , . . „ . ^ . , I .
á t b e n
T Ü ' f -
i d i e t i t e
la discusión del &Sun- 
|rÍ8.diccioíies, á ía pár míe 
'" éncogéel cbrá¿ón y 'con- 
úmq la  leetpra de TasJqjpé-
i P P t a c | o n ( ? s  ^  I q s  g r ^ p i i p ^
’ ’ Iliberales/i a r i o s  1
p e r c a U n  l o s  a p r e e i a b i e i ^  
{ u e  l o s .  g o b i e r n o s  d e   ̂ l a  
r , l a  a f r i c a n a  y  s u Í G Í d a p o >  
’ r é g k n e n ,  h a n  v e n i d o  k b # «  
í r f a v q r  d é l a  r e a c c i ó n ,  a l e n -  
J l e m ó j a t o  n e o  y  u Í t r ^ m o n | a -  
t o m a r  p e r j u G i D s o  i n e í e  
a l  c l e r ^ ] [ i s | n p  y  a h  m w -  
4 f  s0üi^ap;lo 1 | reb rtoóo  p |r  
n o s  ^ u e  d a  l a  l e y  y  e í  e g e r e i C i o
c ú a h d d  l á  g r a n  p r e í i s k * l í b é r a l  a l z a  s u  
v o z ' y i ü s  c í á ¿ á Q r e s ¿ p ^ , d e m á á d a  d e .
w p íi.o w * » * ;
e l l ^  l a  d e j ó . i n o ^ ^ ,  j p p  r e ^ i r i m r  
d e  u n  e s j ^ ^ t ¿  q u e  e l l a  c o a - ,
t r i b u y é  á s ; ! l £ k l G ^  < $ ^ f f p t i p Q  é  i n d | f c :  
r e n t e ,  p a r a  s a l v a r  l á s  l i b e r t a d e s  y 46 r  
r e e h o & 6» p « l í ^ . ] ^ í . ’  p x i ^ e d h n i e g t q f
moma eft ̂ fóbtb
Ao, 'eüa&do¿tOB tdoigós,'
S a l Ú d í t l l O ,  • .  > ' ' ' ! ; • ! ' ! ! *
L6s- líi&rroqufesy SB quej:a]fen,delj procfi 
der Zéniihí‘ yípea veeide Jqm eutarlo¿ 
oeomdo,"^í»lí comandaaie s®i npgó;á darles 
toda eláse-^dei expiioatíH.ones> ¡p^  ̂ ,el
c o n t r a r i a ;  ) l e e t * p r é g u t t t é  p í l J ® i A ;  h t ó í a ^ l ^ < ? a : .
ñ o n e a d o  a l  Zenith, y p o r q n é i í ^ a W a O j  h í j g i r :  
b a r d e á t o  4a  Ü u r  ( ü M c a ; , : l ^ a b í ^ d O i . , e i a '  e l í n  
s ú b d i t o s  ■ É e a B c a s e a s . u ;  , -  & i j f e í ' i ' í f r í
T ^ n  e x t r a ñ a s  p r e g u ü t a » ^ s a s p : q ü ^ í l g s ^  ^ l í í i Ü i
reBpoúdiéioa, qfíi®v btí!eÉécto,:iba]tóííi ,̂!^  ̂
una vez. sobre el
l o
; ' E h t é ú a ^ b c k a á  e a ñ ^ d e í ' X  
M a r  C h i c a ,  a g r e g a r o n  q u e  h a b í a n ,  í  
!’e n “ú §0 d ^ B ' a o l p e i f q b b  
( e s t a b l é í ñ h í t e i í t t o l  U ^ g ^ r  ■ 
q u e  o n : e l l a * S H . e j a . a o n t í ! a r a j 3g i ^ S ¿ i ^ B i ' | c a ^
y a  i n a d e c u a d o s ,  p p a í  p r o c e d i m i e i P i t o S f l r ? ® ® ® ® -  ,  . .  .  > '  v .
l e g a l e s  ó  p a r l á m : e h t « i i > i o s y G u a n d d  a b o ? - ,  l c  
r a ,  e n  e l  e x t r e m o  á  ' i ^ u e  h e m o s  1̂ -  6® J  W  r f i c t í i a ,  d e  k  ^ e í x e » | i t o j .
i r a d o ,  n o  b a ?  n i  p t ó d e  h a b e r  o t r o  » e l / e ^ . Z w » r W q « ! > w f e p o K . H « ? í ? S - i ^  
p r o c e d m u W i ^  e f l i ^  p r o ^  y  d e -  s ? ¿ t ?
c i S i v o - q u e  e l  r e v o l u o i o n a r i p ,  e l - d p i r  b r f i , k ® ) n é y e i l ' Z í í p % ^  ‘ '
c o  q u e  e n  u n  m o m e n t o  p u e d e  a c o c i a r ^  - e í̂s, s á i k ^  i 4é ‘ '  t ó s  ' ^ t í o f b é T '  
t o d a s  l a s  d i s t a n c i a s  y  h e c o r  á  E s p a ñ a  a b a M o n a r o n  e r  ' y  - '
de njiipyo en el ’nim-vk' r'oSrA'ín̂ rtTi’ 'aoVo f
dejsusihijosf
Á ^ l U ^ y M j ^ i e f e u r s p ,  m a n í f e s t a é d o i  q u e  l á  
E i ^ p ^ ñ ' a  t é ñ k  q u e  y e n f í  d e l  
c i é p c i á q  '  p ó s i t i v a s ,  ‘ a b S h d b -  
, | o  f a á ^ ^ a t i c ó  y ’ ^ e s p e c d l á í í y o ;
 ̂ .  d e  n u 6s t r a ¿
’flcult^d.h r̂étópyp^^
m e l  c o u f ^ p ^ d  d e  l o s  p u é d i ó s  c i ' ^ l i z á d o s j r  
l U n e á . ^  A { B | # C : n e c o i u e n d a h d ^  á  l o s  a l a & n o s
s i e m p r e  p r e s e n ^  e l  e j e m p l o  d e  
[ n í f t é s t r o  D .  ' Á a g h & í ó  K j f d ü e .  
e m o c i o n a d o ,  i i i A ' e é & t l d a s  g r a ^ .
v e z  r e p u e s t o s  d e  s u  s o r p r e s a ,  d í c e s e  q u e ' j C k d  a ' t o d d i ^ ’ l o s  p r e s e n t e s , '  ^ m i i í a i i d o  t a a
'* * a a t T \ / v n / í .Í A '» n Y k .  r e v i iA -  i T i a r t o ^ :  riS k»«i4- f0Í  * v i n ' - A a - ¿ i ‘.ak' 'W igratísima ñeSta eñ medíô l̂̂ fmeybit entUr, 
S^^úÁoi , ' - í V
V A R I A C I O N E S
y  e l  t i e m p og a jq p , todo el terreno
p gr,4^ 6 . ■ \
' V , ‘ ‘ ■ , J osé C iN toR i
“ W e w í í t i » ™ *
| | | I I E M D I i p E M 8 $
;  l E t ' P ú b h c í ^  c ü ó .  ;
e x t e x i o í i s f t d a  y a »  • /
• d ^ F G S P l t a d q . d é J a ;
k « A i é i i ,4 a f l ? § n i e f l x j ^ \ a , , ,
{ i ^ ú q p i )  4»  y a  C j o s a  s a b i d a ,  
i r f b ^ f ^ e m o s j á  l á é m p r k ,  ' ' '  
y | M ( | a ^ p p . . p } g p d é h i ^ ^ ^  ^
. ‘i j - v W . - . — .
U n d a  ■ ú í  Q í t t ^ .  L o s ' n o r m a n d o s .  L a  S e r r a ­
n í a  P e l e a t i n a  y  í o r d á m  E l  * G u a d a l e y i n .  
V I I I .  hgs i^o^árahes á&. Bolada y su comar- 
f c a . — O r n a r  E b u  H a J e u m .  S ^ u  i n f a í u í i a .  C a u ­
s a s  d e  l a  r e b e l i ó n  y  s u  h i s t o r i a .  L o s  h i j o s  
dé S a m u e l .  D a v i d  e l  r o n d e ñ o .  L a  S e r r a n í a  
f e n  e s t e s  d í a s .  I X .  Califato cordobés. Bon- 
'^a 6c r 6« y í s c í » . > - ~ A l m a n z o r ,  y  i o s  b e r b e r i s -  
' c o s .  B a t a l l a  e n  e l  O u ’ , ? d i a r o .  R e y e s  d e  T a i ­
f a .  R o n d a  c o r t e .  D e r r b k  I d r i s j
I I  e n  R o n d a  y . ' S U :  s e g u n d o ;  r e y .  
m 6lemivata,de\SeiVÍlla.—Cé!aio, Bé 
p o r a  I ? p a i R a n d  O a d a ^ á  S e v i l l a .  p . r í u . c i T
í p e ,  M o t a m i d . e n R p n d í E .  S u  p f i a l ó j u  y  s ú s ,  
v e í s o B . ,  V e q i d i a  d e . l p s  A l m p s i ^ í í i í i e s i  J l u é r -  
• te  d e .  B a d | ü k . i  L ó s !  . A l n ^ o h a p é s i  M e d í n a t .  
R o n d a .  X l .  Medinaf I^nda¡ b^fnerina.— 
J a v a s i j ó n  I j e p i j i n e r i n a .  B e n  ' T Ó m í  N a Ü a  y  
m u é r k ' , d e  Q ü z m ' á n  £4 B u s n o .  R o n d a  s e ­
g u n d a  v e z  c o r t e .  R e i n a d o ' d e  A b o m e l i c i  
P a l a c i o s  d e  G á l i a n a .  B a t a l l a  d e  A l b e r i f ó .  
X I I .  Banda bajo Granada.— G o n s e c u e m  
c í a s  d é  l a  m u e r t e  d e  A b o m e l i c ,  M o h A j u p A  
V  y  D i  P e d r o  I  e n .  R o n d a . '  D ^  E e r n a n d é  
d e  A n t e q o e r a  e n  l a  c o m a r c a .  S i t i o ,  d e  S e t e r -  
" n i l y  o t r a  v e z  l o s  b e n i m e r i n e s i  B a t a l l a  d e l  
- V e r g e l -  ó ;  A n i o t e >  O b s j B i ; v a c i ó m  d e .  j p s l j i p i A .  
' X I I I /  BondOn! pJa^a. frqntwisair-:  ̂ S a d n e o
radâ  á dOMe lip̂ aróií Ihls' oaoe
m,' r h é r ó ' f i a í ' ó h  á '  ' e s t a  
d e  l í a
l a  k á ñ a h á ' A ' e  á ^ é r  '  v í é r d e e ,  e l  j
lá^d  ̂ í t í ^ r f e H ó r  á '  k  J ^ r '  G b 5é á , - * c / > f l . f t > , r R n - i ;
.: j^iinqpe .da poco estRo Robrés, 
ícka^ejqép gandes y cMcos,_ 
qde sé aíviérted los ricoe ' 
j^j^^.q^,e..cppiAn los pobres,.
c i a n d o  t í o d l p d  q ü e  á e .  f e d e o n t r a b a u '  ^ - l a  
í a p l o r í a . '  ' '  ' '  • ’’ ’ ' ■ '  '  ' ' ■ ■ ■ ' ■  ' •'■.- '■•
f ¿; ̂3̂  cófl tan sAAA.ibténcipn 
y no imfidpíés árj/éstos,. ‘ '
~ Í j n  ^ c h o ' l u g á l : , '  h a j ' í á b a n S e  d i e i  ^ s ú b d í »  
t o s  ' ' ^ r á d é e & e s ,  é n t í : e  é l i o e ' d p é '  p é ' ñ P ^ s t a e  
y  p i i  Q f í c i a l  d e  e j é r c i t o  f r a n c é s , '  q W - h a l H ! a p .  
í l e g a d ó  e t d k  a h t é r i t ^  á b q f d o  áe^Zénifh -̂ 
e f  l ^ m G ' . d d u ú í o  d e j .  d r i í t ^ r d  f r a n d é s - ' k s ' ^ ' i ' G ' ^ '  
v i t ó  á d i i e  a b a n d ó n a r W k f í Á í t ó í í d v ‘ i á d ? í i í > ' -  
t i é ú ^ o í ó e  q u e  d e  n o ^  f i a c é r l ó ,  ® r a ñ 6í a  s e ,  
a i ) s , t é ú d f í a  d é  r e c l a n o f a r  j ^ o r ’ f e U b s  é t e ' í l ó s :  
d a i j ^ o s  y  p e r j u i c i o s  q d e  p o d í a  © r ^ m e t f t e s  
s u  e s t a n c i a ;  é h  a q u e l ' B í l i o -  -
D e  l o s  d i e z  i n d i v i d u o s ,  ( S r i c o - ' ^ s ó t e a m e n t e  
m e  n o  a d o l e z c a  d e l  m i s m o  d e f e e i p ,  d e !  a c d e d l e t l i ^  á T ^ ' i n c i t a c i ó n , .  e m b a r c a n d á f  e n  
i i i e g a l i d a d ,
, Lu4 k®bas pPlíhca8 .-de bandería local
I e h i r é ^ g d J r o í s t a s y l p j s A j p i e t a B v ^ ^ ^  v ^ ^  á
í recrudecerse. - - ■ ■
■ S é ^ M  l e c i b i d o  p c d e n A e l ^ i n k l e ^
¡ r í ó ' d f e V l é  G o b e r n a c i ó d , . f e o b a .  17: d e i  a e t p a l ' ,
I p ó r  l a ^ a e  s e  a n u l a .  e l .  a c u e r d o ,  . d e í I a  C o m i r  
i s i S t t  ' p a f t j v i h e i a l  v r e l i t i i ^ ó  A  l a í a p r o b ^ é i ^ ^ ^ ^ ^  
l a s  ú l t i m a s  e l e c ó i o i m &  m u n l c i p : { d $ ) s , ^ r i P P R ' <
: s í d é r á t s e  d i c h o  a c o e r á p  a r k t r a r i p ^ é i i l e ^ i .  
í . ' C l á x i i b  e s t á . q n e  s i  e s p  h a ^ .  . d e
{ í á i á  d u n o a d o l é m m c t o  i  ^  . ,
B f l L p í f t a í f i n r i i m w P í n f t f l f l  ^  e s i a ^ r a r -
p t é c e d e  e s  a n u l a r  l a s .  e l e c P i i í m e B ,  i d á « d Q S e i f  d a  a l g u n a s  h o r a s  d e s p u é s .  
p a t í í A ,  t í i f f  t ó s  m  s d p a  e l g u s t o . a  l o s  i c p t f e i t e f v a d e w  ' y ' í ^ ^ ^  . ¡ . S t o < m m l i s f a d : a 8t e  e f i * i í e r e n c i ^ ^ ^ ^ ^  c o u n e l  g á n e ­
l a s  e x t ñ S ' m r i z a a a á  e n  h h d ' ^ p d . f  t e  I g ^ j ^ ^ t a s .  . . V  . ;  .  .  . .  ; i r .  | r » b  M a T m a ,  m f o r m a n d a  á  e 8t e . i d e l o  q c j u -
t o a u ñ a  y  V i z c a y a ,  y  n o  a p r e s a  ¡ H a b r a  q u e  o í r  4 l o s  a m i g i m . d e  P a a Ú k l  í J A í d d . ^  . . i ; ,  ‘  '  .  ¡
^  c a s t i g o  á . e v e r o  d e  l o s  i t t  i  /1 P r e s e n t i m o s  q u e  v a m o s  á e n J | i e r ' f § n  o t r p í |  ■ A  l a s - # í i a  d e j , l a i  t a r d e  z a j i p A
i n j u r i a e  t l á n z a d o s  c o n t r a  e l  10G * í * o d b  d i  v e r  t i d Q , : f i B  o t r o  p e r í o d o  d e .  e s 08; |  p a r a  . O r á U i i n o  s i n . q u e  a a t p ^ i  a d v i r % r a ( a í
| q « e < ^ c o h i a n t a  f r e o 8t ó i m i a m s v © f ^ # c e i a  ; P © l D | e i3p i t á n ; d e l  í P i t r , i ! « . , q n e  p o d í A  O b y a p  c o m o  
m  e n  l a  c u q n | a , ^ q e ! j
'  ^ i v a l i ^ d é a  V  G o r p o i í a o i o n e s  n i  c o s & q u p  I p  v f t l g a i  p e r p q u »
i  é m d a m b i o  o f r e c e  á  g r a n e l  e s p e c t á p q l p s  e d i l
r  V  I  ñ é s n t e s  a l  r e s p e t a b l e  p ú b l i c o ,  q u e  v e  e ó m s
Í U l | ( d , ^ - ,  y  6̂ 9̂ ^ § Í P 2- D d O  e l |  e n t r e  u n o s  y  j o l r o s  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  m u q l s
m a n g a . p o r  h o r n e o ,  
a u t o r i d a d  s u p e r i o r ,  n i  s i-1
^ o h s e p l i e q c í a é . l  
y d q d e r e c
V i n o  u n a ' t i p l e  e x t r a n g é r a ;
S t i r a t a b a  á  D » o s  d a :  í i i  
f a s t í t o í a ^ e l  elou- 
«f l é s t i v a l l ,  y ' q u e  e r a »
O
( ' ( f o m o  e n s e g n i d a  s e  v i ó ' ,  
y  o l l a  d e m o s t í ó m l ' i n s t a n t e ; )  
é i / s t r t i p m p o . . .  V n a -  c a n t a n t e , ; 
i j i a s  p o r  e l -  m o m e n t o ,  n o ; '
' aunque abasaba con su 
sirecHlp dé duquesa, 
y  ál'^h viinos, cOn sorpresa, 
que había mucho de óu.
M o j a  d e  i i o v é l í i e ,
H a p a r d a ;  D e g ü e l l o ,  e i x  . l i m e ñ a  é  i n c e n d i o  d e  
E s t e p o n a .  M n l e y ^ H a e n  r e p o b r ^ ^ d  2Í a h a r á , .  
R o t a  d e  l a  A x a ^ q u í a .  B a t a l l a  d e , L p p c r A . y  
reconquistft, 4p.' ^¿íenil. Í1V.‘ Becongúisfa 
de B o í j d a . — P r e l i i ñ i a a r e s ,  d e l  s i t i o .  R í o  
q u e ó  y '  a S p R o .  F e r n a n d o  V  ‘ d e n t r o  d e  l a
p i % z s , . d e s e s p e r a c i ó n  d e i  Z e ^ r i .  S u m i s i ó n  
d é  U i  C E ^ a j r c a  y .  s u e r t e  d é  l o s  v é n c i d p s .
E n  l a  H O J A  d e  n o v e l a  q u e  h a  d e  
r e p a r t i r s e  c o n  n u e s t r o  n ú m e r o  d e  
e m p e z a r á  l a  p u b l i c a c i ó n  d é l a s  
d o l  g r e a n d i o s a s  n o v e l a s
E l C Q n ¿ í| d e  M o n t e c r i s t o  
L e s  t m  n t ó s c j u e t f l e e s
A m b a s  o b r a s  s p n  d t >  u p  j ú t e r é s  
V e r d a d e r a m e n t e  e x t r a o r d i b ^ ^ r i o ,  s u ­
g e s t i v o  y .  c o n s i d e r a d a s  j u s t a
m e n t e  c o m a  l á s ;  d P Á  m á s  n o t á b j ñ g  d e l  
i l u s t r e  e s c r i t o t  f r a n c é s ,  A l é j a h d r o D u -  
m á S í '
E l c o n d e  d e  M e n t ^ c r i s t p  
L e s  t r e s  n r a s q u ^ r a s
san- dos produepioues sumam eiii^ i 
amenaSy conmovedora^» intere.g§|jt|p, 
jéinstructivasi destinadas á,ser.e,cpgi-
sionamiento a; este genero de lectura.
H qy pués, y, éí̂ i iórm a M>- 
euadetnablñ de las amk^jprés se 
"  '  '  a b o n a d P ^  1|
las, notabíésk
'a-'',  E í  ; ^ 0T . J ^ a i m |8 
r i n a s i p a r a  O r a n .  . .  ,  ,
E s t o s -  s o n  l o s  . s u c e s o s  r o o n i - r i d o s  a y e r  y  
a á i t e a y e r  e n  n u e s t r a s  a g u a s ,  y ' q u e  p o r  d i s - .  
t i n t a s  j c i r c u n s í a n c i a s ,  h a n  o r i g i n a d o  c o ­
m e n t a r i o s  m u y  d i v e r s o s  y  s a b r o s o s .  ,
La extrañft act,i¡;uA vY arrogancia s del
á  e f  e s t a d o  ? q n i e r a í  e l  p r o p i o  i n s t i n t o  d n n S ' é r v a c i ó n  d e l  > f ^ e e r o : f r a n ^ p q s  j ¿ a W d « ,  p u e d e n  d ' ^  m a r -  
^ q u e  e n  E s « * p é é i » í f e n o  l e a  v a y a  a  l U  m a n o ,  r  ^  i í  g e n  á : g m y í s i m o g  c o n f l i ^ o s , ;  y  c o m P  s ó n
í a b l a  c a s i  á  m e d i a s  , p a d í d o | _  ^  ^ h o r a  l a s  e l e c c i o n e s  s e  a n u l a n  p o r  l a  
p ,  á  f u e r z a  d p  l u c h a s  e r u e n - ^ l  D t p d t a c i ó n  p r o v i n c i a l  y  e l  m i n i s t r o  a p r u e -
h t á h i c o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a
t e i
d e s p t é
b a ' e l  a c u e r d o  t q ú é  s e  h w é ?  ¿ S s  p r o c e d e r á
g e n e r á | l ^ n  q V R j R ^ y ^ i  j a l e s  I n t e r l n a d t ^ i g E n  g d é  s i j í u a f i i é a ' v á p  á  
' d ,  3,1>  g Q q d p U M  S U ;  q u ^ d í ^ r  l o s  m o n t e r i s t a s ?  ¿ Q u é  a c t i t u d  a d o p -  
l a  ^ p t u a l ,  n o  s ó l o  p o r  |  t a r a n  . e s t o s ?  ,  ,  .  ,  »
i F á d é w  t e r n a s
n á r q u i c a  l o c a l  c o n  s u s .  i d a s  y  v é n i a a s  e l | , <
S n á ? c ? , A A S i8» G r p a l
jidq acreceptar y  coro- 
"comenz'ada, sino por? 
mdbárteBtos para con 
IBüguidp^ y  dstá ahora I 
í^jlr^^lQ  arrebatar delí
mucltoa Cos qué aquí, participan de eáta 
cteeaeia,- inútil ¡-me parece consigna' qué 
en esta Rlaza reina desde anteayer baptan'- 
te espeetación.
—En un vfipop inglés han recibido.los 
del SJiírM,treinta <cajas,dá,granadas,y gran
cantidad' de dinero pn metálico. . ;.......'
lpát^,gpn.em lSaiá^^ 
estuvo -ayer, en k'Uentral,. T|tégré^d8> 
h a s t a  l a s ;  s m s ; d e  , i a  t o f d e , ,  ; c o n f e r é n c i á h d  p
X E l a a d t t o r i o  e s p n c h a b a  
á  k  e x f r a i ' M s t a .  y  e x - b e l l a ,  
c o n  l a  c u l t u r a  q u e  e l ’ a
Resúmep, y. yendo al gr.áup, 
se hizo una función bonita,̂  
se recaudó mucha yuita 
del grak público pagano,
X  q U i ^ ^ á , p o r  m a l d i c i ó n ,  
p u e s  y b ' i  é l a í ó ,  n o  l o  s e ,  
h ó y  h & k á n  t o d o n  m t f l  d u  
l a  b e i i á ñ c a  f u n c i ó n /
X'ed'púbiico, en su sentenciaj 
expóÉei, que, en aw conciencia, 
^ y n p lle  k lta  razón;—» 
que EÍl; qne'ha habido función!; 
^rU rio Behéñceacia. '
«ó
M
-  1 « b e r s e  d e j & d o ^ g a n a r  d e  e z é c t  e ú '
■l s l ^ 9̂ ^ '0S .6U a i i d o  l a  g l ^ J ¡ l  e l e c c i o n e s  d e  d i p u t a d o s . , ‘
f j k  q ü ó  h a  G o n t e m p o n ^ a q Q  ^ _ _ _ _ _ ■■
C d ú v e r i c i Q n í a i s m o S j  í l k  
"  | ; : % 0k h a t i d ú . 6o h
; !bM fau ffti^ q  íeE gio^ , por
tr-fle-iSSiâ SÎ BÍÍIî ^
,0 l a f i M s  e p i ^ t :
, J , y
i  c a n  e l  h ú e l e q  ^ p f i i k l  ;  4®  ^  
d e  m o d a j  l a  q u e )  h a . ' ^  < i ; s e Í b i4A
, n t e y  s a ñ u d o  v a p u l é p  
í t í l ó k j a t ó f í d o g  y  l | t ® # | i i !|#4 
n i c i ó á ú s r  E p i s c o p a l e s ,  l a  q u e  h a -  
á f é c t i ' a a  i % i m e n  m o m á r q u l c p  
i r .  c p u y e n i e B C i á s  p e r s o n a l e s  y í  
A  ( i ^ e ^ b r  é o n v  i c c i ó n '  ' á i í h T A i -  
ú h  ' h á  ' i á ^ o  b ^ i  t r e i n t a  
l á i e n á b  í á d s  ■ f  é l á é ;  c g j g y i n ?  
i f í h t a ;  a a t e l »
s t i e n é n '  S a u  i f e g o e l  y  © I  
c a n d a l i z a  y  s e  a l b . o r o t á  
e á é é í ^ f  s e  / h a l k  e n ( ^
, Í P b í í g r 9»  ; P ^ ^ ^  q u é  s e '  e s t á  
a  t o d a  p r i s a  e n t r e  p o l í t i -  
" a r i m í y  c q n s é l y a l | p r e s  y  
‘  '  U l m a u  J i l i e r s l e s  y  d e -
límordasfá &,§ .l̂ r 4̂ © ©©̂ '
■  • l o s  , p Í É Í 4d i # S ; . y C a ­
í n  4 é  s u p t á r  ; f e ;  m a o o
éi^ái -̂ í
a ñ o s ,  d é s d é '  q u é  l a
‘Jfcfíimstigr
Uciaa^^- " ■;.iv f-'¿'■■í '-
'•V ..... MeJiUa 18 de Febrero de 19Í0Ú ‘'."i-!'/: • miTaaife-í•iifcta ttó.-'iAíé’h'V'') síí''<L 
La pasiviksIt.-'q^^ W^í^fi-,
n ta q n tf s ^ tH y q § r  
pasadudAe^es,,;.. ’
A"A&laé
Turki d i v i s ó  e n  l a
d i r e c l a m e n t é  c o n  e l  m i h i a i , f p  , .4.e .
duquade'AtmodóWA ■ i ' íi/  ;
•| í t C o U l  e s t e  m p R q o ,  . e l  s e r y i e i p  ' ^ p i . i i c p , é s -  
t u v o  i n l e n u m p i d o  v a r i a s  h o r a ^ .  ? ;  ^  ^
L . , i ' r - , J i p f  m a r r o q u í e s  q p e  y i . a k n  é h  é l  'Tt̂ Üü
h a n i  y  a l
d e l e g a d Q  a l e m á n  é h  í a  c Ó n f é r é h f e k i ^ S I r ,  T a t f  
t e n b a q h  d á n i i ó r e s ’
- h i s  m Ó K  e ó i ^ f f i r a d a  l a  ó n i i r e v i B t a  é e l é -
I n a ^ A i ^ i ^ C á s i n o  I t á p a h o L é n t ^ e  d é
é s t a s  k á b i l a s  l i m í t r o f e s ,  s o j i ^ í d y ,  ^  ú ñ
A h ó é h . é J  l e  . ' á S é ^ h r á b ^ ^ ^ ^  ' S á b á d ó ,
e l  v a p o r  i W í é í f ^ v B í y é ^ á ' á  d ^ o h é á r  
t o r í a  d e  M a r  C h i c a ,  h  j  ‘  ^
H a s t a  ,1a :  h o r a  d e  s a l i r  e l  v a p o r  c o r r e o  
Oiudak^áé j a É í l l í l ' á t í  * l É r  Ú 5 d e
b | í;b ]l i 6 q r í l f í 4
Kdeétoa qíiéíldh
i t o n n  m t ' e r e s a ñ t e ~ l i o f p  q Ú ®
' h a c
pubíici|ád%éjéhték^^ 
'-iinmúíóií?á'l|^á’d é :é sk  ,
úSdé? éjtjñcá^'figerá;; d i
fndéde'^ 'dispdnwí^íaé ñémiíó, 
Uh^ík-
éés-;^e»^A®ey,e
í a r  C h í c á ^  á f v á h h t  í r d ú - ;
deiíéitf- 
tidád'^de
é s t o  a » é f i é n j a j , ó ,
dió
r i n a é K  . . . . . . . . . . . .
É l  b u q u e  m a r r o q u í , ; ;  d é s ^ é  t e g u l á r  d i s t a n ­
c i a ,  d i s p a r ó  ; P é h o y e ^  | ( h í | í á  
j f i t o í : f e » c § H  l l a n ^  e f e
s.ecuftiólíd4:^5»#^^ «  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .
t e n m a s  o l s i i f i ú k s  . Y !  ^  
R e a c c i o n a r i o ,  d e b i ^  k  ^ f j a s a <  
l e r  b e c ^ o  c u e s t i ó n  d e  v i d a '  
] | a r a  l c .  l i b e r t a d  n a c j j o u a i y  
i q u i s t a s  d , ©  d e r e c í í b ' p u b l i -  
J i c  ó  n p  t a l e s . t e n d é i r c i i ^  
I r n o s .  J q z g ó  e n t o n c e s j c a y e n d o  
y  m á s  g r a v e  d p  l o s  e r r é :  
l e  c o m b a t i r  d u r a m e n t e ' y .  s i n  
n i  d e s c a n s o  a l  c l e r i c a l i s m o  
m a l  g u s t o  y  d e m o d á »  q ü e  h a b l a r  
^ r e á c c i ó n  e r a  G u r s i l  y ' t ^ á ^ í i é é h á b o ,
l - i p e n s a r e n  t i r a n  
i e r e s  p e r s o n a l e s  e r a ' s d  
W p n a u o s ,  d e  g é n ' * ^ ^ - ' ^
l U r a é  y
jhzgámós la bóadad de la obra 
del Sr. Lózáno hoí dstílb aménOy Có- 
anork^/:^pódésérd6hsipádo en esta| nrecto ácon que esto escxRS y-póbqué cono-
c o r r e s p o n d e n c i a .
A c a b a  d e  l l e g a r  l a  c o m p a ñ í a  d e  z a r z u e l a  
d t t é  d i f i g é é í  S r ^ . ' Á ' g u á d ó ' y  e n i ^  I a  q ü e ^  f í g ú -  
’i t o n  k é  i p h l ® '8d é ñ o r i t á 8 d e  D i é g d i y i  > G a r é d r á
' y  é l t e ñ á í f - c ó ü d é i a ’ ^ a ^  ''‘-íM
M a ñ a n a  d e b a t a n  c o n  Caitúê érasri
A l  c b r i ó c e r  í ^ ' i n t é h c i o Ú é s / . á M  ^ V ? ^ A )®1 h ® G t o d ó  j d ! í y  P Í Ó W á k ^ á t ol« ' _ _ t - . J t - '*  '¿ A v / » . '- i J l  ' t i - K  A A  .M'.Mí v Í  rs/M3 .-.TA fll.--- rfiiiaiPSic i ú c e i í ó .  , f f a ú g é s ; : ^ | ^ ^  
f e y a E Í O S > > d j a ^ % | ^ , '
l e v ó
40s - . b a r G o s . m e a g t o i k Í Í Q g , . ^ ^  - > . . , . . 1. 4. , .
P o c A t ^ p ü é h S i h i í ^ é
d e  v i s t o ,  y  l l  p i ú b í i c d í d é  k é l l M a  d a b a  r í e n - *
.  d a  S ú é í i a  á  l á s  ’  M á f e : k a r a ñ a s .  s u p q s i c t o ^
" ó B s t á ú ' f é ,  ' ' t é # a c o n v e n í a »  e » :  a q u e -  
. l ó é - ' n t ó t a t ó f e ,  ' e t í í í k » g  e l  LaUní^e i k W a -  
k ñ á ó ’ ' & k  ó i i j é t o i i  d é / f a v o r e e é H  t o B ^ ^  
á i t ó s ' d É  :■ . ‘ ! -
-  l ó d c ü í r k k  .
M  í í í Í ' Í r i ; é e t ! p ^ l | | é ) c á ñ o i m a R  
s e  a p r e s t ó  á  p e i ^ ^ i o E  a l  . Z e w M A i ;  p . e r o  . ^ h  
’^ s k  e s t o  b a # '  t r a t a b a  d é - e s q u i v a r
t ó  h f ^ t i é i ñ  S é  s n Á ^ ^ s e g u i d o í ;  p n
d i s j [ ) a r o  s i n  c o n s e c ú ^ p c i a s i
y  ,i g u a n d o  _
éí'hüqi^bhtíabandma^^^ alcanza- ' felicitó,.en
do boh^wiipit í̂; él. iDdíéb^e, ió l.notohiB dé stiS émttarádaé, SISr. Er^e; él
interponiéndose enjatosáqhéuós iini^dfó qüéTéóhoV D,‘Ilá'iffíró Süárézt'-hrófeBOr dé la Es­
tos marinos marroquíes .logín^nn su pro-icuelade Artesé Industrias, en representa*'
'  ' c í í % d é W é é á t o d i » á t í ( t o e d é t o ^ - : m t o ^
t o s p e t a b l é s ;  A m i g o s .  d q j B . j S e ñ ^ ^ ^ ^  d ó n A h t h ^
I ^ n í o  y  d j e m  J p a é  . G é r e í a  H e r r p ^  á m i h l í a k h ®
t i n a  n o t i c i a  q u e  d i a n U f  A y é ^ f ? - ?9h  ® f  
t e  r e c o r t e  k / E l ^ p a r c í a V r i i ^ á d é  h ^
: E n t r a  t o é :  t o A t o n i á t i c q A
t o  E r a h e  e s  u n a  a u t o r i d a d  i p , d i h c K é h k  
t r ó b í t o  n n n t o J f é i W ®  ; d k s í p w h l  h h  ; p Í Q f é s o r ,  
- q u e r i d í s i m o .
s f i i ® a r A > c ó t o b r A r  B i i c ú i t i g k  
q h i í f l í a r  e n  r e ñ i d a  O f i O é k k h  f e  
G e o m e t r í a  d é S c r i p Ú ’ ' f A  d «  f e  « ¡ u p e - ,
r i c i á  d e  A r t e s .  é  J A d ^ s t e f e h »  í ® d h f e M h » h  
a y é i f t a r d e  p n  F o ™ o s  e n  f f a f e i m á V h ^ á h f e  
á n g e n i e r o s ,  ; p r p f e a o ; 5e s  d e  l a  p i f e l a .  E a é ^ é f e  
y  d é :  o t r o s  c e n t r o s  d o c e n t o f t . d Á P á l í ^ l ^ ^  ^  
t r e s  c u l t i Y a d p r e a d e  d i f e r e ñ f e é  y a m o S  d é f e  
k é h c f e  j  m u g h ó é  d f e c í f e i l o s  ’ - d ^  - í é B i g n e  
f e a é s t t o ' :  é h  s u í h A  i ñ á s  d é  Í 50 c o m e n s á t e s .
c é m É é í é l  a m ó r  y ' f e a t m s i A á í h o  q ú e  s i e n t o  p o r  
s u ^ é t o ^ d  n a t a l  y  t o s  g r á n d e s  c o n o c i m i e n t o s  
q n A ' É a  a d q u i t i d o ,  e s t u d i a n d o  e n  l a e m e j o *  
r e s  f u e n t é é  y  á n t o r e s  l o é  a t o t o c e d é n t o »  h l e -  
I d u d a  ,  ' ,  ,
) P ^ ,  d a i ^  h ü á ^ d ^ e a  Á ®  f e . I ^  d e l
i i h r p E á t o u s  h o s x é t o r i m p s ^ ^ ^  y ¿ B o t t é r
y ‘ i b á k f e h n % ó # h é  
^ q i f e M s . . t r ^ á n * - \ : , ' " ' ' / : ; ^  '
' ^ É d M .  Tiempos fabú]^
' ¿ i t u a i ñ ó m d é  « ó h d á .  L a  ¿ é í r á t í i á ‘;  ' * d a d é s  
» « e o l Ó K Í c a a .  P O b f e h ! ? ? ® ®  y  ■ B Ú ^ á i i -
: í e e n .  . c o n  f e s .  á f e e r s k ' o p t o i ó n é a  á c e f é á  d é l  
' a s S ú l o .  ' R é m d f e s ' n d t í c í á é ' f i f e t Ó
i í ^ c i o í f ;  ^l. JPrtniéras ilíht^tbn^ «  . i
p o m . ^ j | j ó | ' ; ; f ^ n k f e s . ^ C p I < ^ ^ ^ ^
| a d a s  
ü c i o u
imjpombtog, y  
i^na perdido tantq
p ,  o u u n d p  f e  r e á P l i í i é  
^ d o l p á  h c c h p g  M Í h h . p ®  
íya ui hay - Jhombyés po
m e r s f f  ' g h e í r t o é /  V M a -  
t o  é u . i a , U é ? f e ú i á .  m t í f e f e  d ^  y  d e l
Í ) n 8i t o n 0/ * ’4 u é í ^ a á /  d é ‘ S é r É Ó r í ' ó /  E k  o i r d e n
J u i c i o '  c r í t i c o  d e  l a  r é h d í c i Ó ú .  X V . '  ilustra’ 
cionés á ia Sdad‘ Media.-^Ftaonomía del 
p u e b l o  m u s u l m á n .  A v e n t u r a s  d e  C i d  a l  
b e n f  D a r r a i t ;  É l  s i t i o  d e  R O n d a  p o r  H e r n a n ­
d o  P é r e z  d e l  P u l g a r .  R e p a r t i m i e n t o  y  g o - j  
b i e r n o  d d  R o n d a  d e s p u é s ^ d e  l a  r e c o n q u i s ­
t a .  É u e r o ,  a r m a s  y  b l a s ó n .  H a m e t  e l  Z e g r í .  i 
. E d a d  M o d e r n a . - T ^ V l .  j B o n d a ,  p r i n c i p a d o  
d e  A u s m a .  ^ i t ú p o r t a n c i a  d e . l A  c i u d a d -  e n  
l a  n u e v a  E d a d  h i s t ó r i c a .  L a  ^ I n q u i s i c i ó n .  
E x p u l s i ó n ,  d e . l p s j u d j p s ,  L o s m o r o j s .  d e l a ^ .  
s i e r r a s .  G p t o e i i t o  d e  R u i s . G u t t o r t e z  d p , E s ­
c a l a n t e .  Q r i g e a  d p L M B r c a d i l l o .  V a r i A S ^  n o - ,  
Í Í C Í 9B .  X V I L  Primera re^elii^ de lós moi- 
riscos. — A í t í p n í p s  d e .  f e  C a p i t u l a c i ó n  d e  
G r a n a d a . .  B a t a l l a  d e .  C a l a i v . '  C á r r a á c p  y |  
B u r á n ,  F i n  d e  l a  r e b e l i ó n .  P r o s p e r i d a d  d e l  
R o n d a ,  M o t í n  d e  e s c o l a r e s .  U n  p a s e o  p o r *  
l a m u d a d  e n  1.566, ,  X y i l Ú  Seounda, rebelión I 
d e . i ó a - n w r i s c o s . — D e c r e t o  d é  É ’é l i p e  l l .  G ó -  ¡ 
m i f t u z p s  d e l . a l z a m t o n t o .  H e r o r n A  r o n d e ñ a  
e n  I s l á n ,  M u e r t e  d q , h e ñ  H ú m e y a , ^  N u e v o  
d e c r a f e .  p i t ó V O p A d o r .  É l  d u q u e  d e  ' A r c o s  e n  
f e ,  a e í S r A U f e ’ .  ^ R f í l b i e  b a f e l f e .  M u e r t q ^  d e  
M é l í c h e ,  y  d e |  A f e l i á  G u t i é r r e z .  XUí, Siglo 
X JJI ,  casa de 4 « s í ¡ r i a . — R e p o b l a c i ó n  d a  
l a  S e r r a n í a ,  C a f e m i d a j d é s  y  o h r a s  n ü e v s s  
e n  R o n d a .  D e c r e t o  d é  e x p u l s i ó n  d é  t o s  m o ­
r i s c o s .  S u a ,  r ; c s . n l t , A ¡ ' f e s .  ' P í j a r i l l o  y  s u  
m p p r t e .  D e c a d e n c i a  e s p a ñ o l a .  E l  Catc r̂p* 
^ P u e p t i ó p f  S j a l c e d p .  V a r o n a s -  i j p s t r é s  p o r  
e s t o s  . d í a s .  e n , . f e o n d A .  XX! Sonda dwante 
el siglo X V n i.—Teat&menio de El  H c d á i -  
sado. G u e r r a  d o  s u c e s i ó n .  G i b r a l t a r .  M ü é r -  
i t ' é  d ñ l  c é r r e g í d ó r  S a l a m a n c a .  P l i m e r  p u e n -  
' f e  n u e v o  y  s ü  h u n d i m i e n t o s  R e c o n s t i t u ­
c i ó n  d e l  p u e n t e  y  m u e r t o  d e l  i n g e n i e r o ,  
■ P l a z a  | d9 t q y o s  y  A t o n i e d f ^  d e . .  S a n  p a r i o s .  
F r a y  ^ p t o g o  f e e é  d e  c á l i z .  ñ u é v a e /  
^ I .  é n e f ^ a  ó ?  f e  ip d e p e n lé w c f e . - ^  f f e f e  
á  f e  p a t r i a .  É é t f e d a  I ® ,  í ó ?  f t á á é é é é s  é h  
R o n d a .  L 9.8 g u é r r i l f e s .  A C c i ó n  d e  ! ^ n é n t o  
P i e d r a  
a n t e
f e á  d é  a t o h i v O é ^  L o s  ' á f r á n c e s A d é s .  " P l a - |  
g a s .  " E l  ^ b t í e h p i ' e s b f t o ' r ó ' ;  E f é r Ó i s m Ó  d e  l o s  \ 
b r f e a h f e s . ' '  L á c y  f  B á l l é s t é r c )  / D é i h Ó t á  d e  
M { h Í 2h r r . ü i .  M h e r t o  d é l  B a r ó n  d é í  I m p e - I  
r i o .  L Á S  m i t t á s '  y -  P é d i r o  D é p a .  X X I Í .  J E a s - i
Sedición carlista y "ótros sucesos. F e r n a n - |  
E l  % á t i i t o l é r i i t í í Ó i » á n d í í l ú z  y í  s u s  
é A ú s á é i *  R ó n d A  Y  l a  á e r i h n í a  ] i i é a l l s t A /  N t í e -  
V á h ' b b í A é i '  P h é k ^  c i r i R / L o s ú á r i f e t a s '  f é n  
É ó h á á - ' y ’ ^ a h ' i d é i é p o r t á ^  ' P r ó t í h n o i a -  
m i e n t o  d e  S e p t f e i t í B T é .  '  É a R e r r ^ á n í A ' ' l i b e ­
r a l ,  p i r a s  n o t i c i e s ,  ] ^ | I L  y f e  - ^ e v o f e e m n .  
JJliimQs êm¡̂ 08.—h%.< Í̂or{osa e n  R o n d a .  
E l  f e d e r a l i s m o ;  A c c i ó n  d e i .  f í ó ^ A l o » .  S e g u n ­
d a  g u e r r a  c i v i l .  L a ,  e m p e r a t r i z  E u g e n i a .  
B r e v e s  n o t i c i á i s  d ®  s u c e s o s  p o s f e r i i c i r é S j l i s S "  
t o  é l  d í A ,  I J l l Á n i a s ^ . ^ ^ ^  d e r R e n d a ,  S u  i m ­
p o r t a n c i a  a c t u a l ,  L p s  t o e e  p r á h í é m a s .  L a  
h ie f e r f e r :  i^ fe s ír q c fe n e a  A  f e  E d a d
M q d er» (* ,-—P .n e b fe S ;q n e  c p m p r e ú d ^  f e  ®®"
m a r c a ,  d e  R o n d a  y  n u m e r o  d é  b s b í t o n f e s .  
G e n t o g i a *  Q r ó g í a f e á .  C l i m a ^  É t o d u e p i ó n .  
H i d r o g r a f í a .  I n s t r u c c i ó n  y  c u l t u r a .  R é n e á *
J ¡ í a e s | r a h z ' a ;  E s p i n e l ,  V á f e h z ú é l a  y  R í o s  
| t ó s s s /  ^ o f e a p ó f e  A c | t t a í ,  l é s í c r í p n l ó i i »  
c á r á c t o r  é ' i m p ó r í á í i f e i a . ' ^  -  .: , /
‘  V é n d M ^ :  e s t a  i m p o r t a n t e  o h f e  h l  f e f e c i o
d é  Í /50 p é s é f á s  é h  f e s  Ü b t o r t a s  d e  B o f e '  
ó n  é l  d o i á i c i l i o  d e "  s d  a u t f e ,  - * ] ^ y i r a ,  ^ 3,  e n  
d i c h a  c i u d a d .  ■ '  . . i -
■i ir ¿ w T ilMil W H i M » i t i .08
E t  co iifiíA  d e ,  W e n f e o r i s t o  
i L ® 8 t o n i « w 8 f i « « * ® m
“. n a B a a c u i i i s B i ........
Mejor marca de cemento pDrttandiCftnftnidá 
C e m e n t ó  v A p i r i o ,  p e m e n t ó  . h l A A S ! ^ *  
—  O o t o r e s  p a r a  c e m e n t o »
Precios eBonómicoSj, oanvgn»fmaJes< 1 
Deposiiario general; oasa dp, m e |5 p  
t f c B f c J i | . e f c y t Q a r  G r ^ t d a i i  y
JHsfra» de damd dél siglo XVIII 
3| t a  é s p e c i e  d ^  i n a ^ t e f e f e  ( j e  S 9'
t o r  c r e m a / c u b ^  l ó s  h é m í i í ó s »  d a n d o  ; p f í -  
6 t é r c t o p e l f l i A z u l
p u i f e l ,  ' B á p l a
^ r'L afen^ ^
Í V .  La i îwthá ¿ ó f e d w ' á l — C ü é r t k ® ‘ ’ ® h t o e
C é s a r  y
fálfeda:
d é * l i . h í í d
b a t a l W . l
rbfítdMói
pósito.
En esta»posicióh:lfe|^on á febafárinAs 
tos trenteMMeé,;:»n^ptoiparon.fondo; 
el comandanfe del íafeM-íe fe®
inorosj qhiéhés fohie^átoméiíte sé persoí-' 
naron á bordo del crhéerbffrancésj.
T] Síd)ré lo ocum'idp,después, nirifelAnvn-.--.r-- ~,---^ -
rías versfones. Sinfemba¡rgq,, ée'éábé qué tee, énidl®Baabritánicoj
el .comandante del cfífeéi^ ifefeó'dé, éstuyo.
l i g ó  ■ i n c o r r é e l o  c o n  f e s  m o r o s , ,  y  h a y  q n f e n  |
d ó  á P h d é v d  é b m p á f i e r o , ; y  >  c e m i f r a s e s  l í j h y  
b p ó r i i h f e d  e é  ¿ O n g r A t n l Á d e  q h e  e l o l A U é í | o  
d é  f e  E y o n é l a  c o n t a r a  e n  S U ;  s é n o í t o n R i f e -  
f r é  á é r á (61í á H d a d  ' ^ c i e a t í f l n s ; . M | ‘ i , G . i ; B n | f e >  
p r o f o á b r d ' e i n g l é s  d é  l a  m a y o r f e i d e ,  t o a p f e r  
é ó n t é ¥ ;  b i f l M 6* á  s o í i o i t a d  d e  t o s  « b n e n r r e | i -  
y  f u ó í m m y  n e f e n  
b r a d o .  ' . .■ '■ ■ * i;;,'
D ;  N i e ó f e s E f t l m e r ó n ,  q n ®  a s f e t i a  t t l  b a n , -a l g o i n c o r r e c i m r o s u i p u ^  i . y v u w ' ?  r í '  . ¿ r  t  « i
| s e g u r a  q u e , ] k A g t o  e | ^ n c ! g d á d | i r l e |  f e f e ^ ^ ^  U e v a d o  d e  s u  a f e e t o  a l . ' S r .  E r a h e ,  | l A u r e l .  A N í « l
m p e y o .  P r e l i m i n a r e s  d é '  l á ’ b a :  
¡ h d á .  R e f e t ó  d é  f e  á é c i ó n .  - F u n -  
j é  a p o y á ñ  f e s ^  é & b c ó T í d a h c i a s  
% n  R í f e d A l  G d b s e é ú ^ M á ’ 
b é í t o  G í f á o  P ó m í í e y o í  V \  i m p e H o  
f e a ñ a r ^ M í f e  '  é í s f e ó d ó . — R é l A c i o -  
n e s  d e  V e s p á e i á h b ' A d r i A n ó  y ' M a r c h ' t A ú r e i  
M  é Ó h  R o m i Á  y  é h  é d l h á r d á ;  B l - ^ d t í r t í a n i s - '  
m o  y  l o s  b á r b a r o s .  L o s  B i z á n t i ú ó á ^ é b ! l a  
S e M a n í a f :  í D e s t í u c c l ó n  d e  ^ S á b o í a ^  y  > A c i n i -  
p o . ^  F ü n é t e á l ó i i Á d e  S e t e n i l  y  d e  ■ N n e v A r R u n -  
d á ;  L a h r d A  d e s d e  R s c a r e d o  K a a t s  ■ t o s  á r a -  
b é s ;  V i n i r é & s í r o f e í o n e s '  d  láf Edddi iAntigua 
. | í f e 0 p i n i é h é ¥ -  a c e r c a  í í  d é  l a  < i u n d a « i ó h  d e  
R o i i d a l i r u i b a »  d e  A c i n i p n  ó (  R é b d a  l a  
v i é f e . * ' P a r é c é i t í B S  s o b r e ' e l T ú g a r  d é  f e  b a t a ­
l l a  d e  M o n d a .  D a t o s  g e o g r á ñ e o a d e  l a  c o - ,  
m a s c a  « n ^ f e í E d A d ü  A n M . g n f t «  ; t o « d n . 9> l a ­
p i d a s ;  o b j é t p s  y  m o n u m e n t n S y Í » í g e í  A  d e s ­
c r i p c i ó n  d é  A r n n d a ,  R u n d Á » l i f o n | a  :  y  L a u ­
r e a . ,
:'■■ E 4a d ; ' ^ i a . - - - F U ' ' ® w * ^
v A s i ó n  ■ ^ d ® á í ® ^ á ú á .  T p f f i a
Disfras oriental para nMos 
C b á q n é t i í f e ‘ c é h  é n e m i í f e á s  f e á
•?!r I fei é̂fepfed áriíl Ahornóé dé YifetiÜádo-
y á f e í ?  É é j á ' d e á é d a  b í á n é a .  B o í b i A c h o s  d e
C o m i s i ó n  p r o v i n c i a l
áyqfe.—-In- 
c á s t i l t o d e l  
d e r i a m á n .
Presidida por el Sr. Gutiérrez BaéüO-y 
¡con la Asistencia dé tos vocales que le inte­
gran, : rteüMóse ayer la.Gonñsin provincial.
! Aprobada el acta de la anterib.?, dióse 
cuéntá de fe sblieitud de varios Ayubta- 
ídientos pidiehdo auxilio para combrtir la 
ooiAeteri^is jprnatera, acoirdábdose continuara 
r®’fe íSObre la iñesa el documento. ' ■ ^
: Sé decide prévehir á los Ayuntamien­
tos de Albaurín défe Torre, Ríogoydo, rc- 
ián,'Teba'y-  ̂Pizarra, qué- én el-tórmfeo dé 
'un mes/aetiven la recaudación dé sus ih- 
■g ŝbs y satisfagan sus adeudos por Cpht; 
tiágeaté en evitación de responsabilidades* 
Aliruébanse tof preoioî  medios dél mea 
de Enero último. ' ; ■
Leído el informe sobre negativa del 
juzgado %qi|iiciBal d®
cos á áufert̂ áí̂  1® entrada éh éí domicilio 
de los rejpúosables por débitoade Uqntin- 
gente d® S^dlt/ s® acordó que, fe presii|encia 
acuda ai^zgado instructor d® •4fo|'ld!?ha 
para qué pntóflnlnp de 48 hpras cóhéédí 
|a antorfeacióh solicitafe y que se dé ĵéo 
nocimieñfe al fiscal de lá Audiencia.
Np bafeendo más asuntos de que tratar 
se levantó la sesión. . \
s a d á  r é j a .
S o b r e  e l  r o b o  d e  earlle O em a e .
— P é i r s b n á s ^ q ü é '  C O U b t e f e n  ^ b á s t a i ñ é ®  á  M a ­
n u e l  G a l f e r d p ,  d u e ñ o  d e M a  c A S á  d e  c b m É a s  
d é l a  c a l l e  d ® . ( l a m a s ,  r e c i é n t 0m e g t 8> i ! T o b a -  
d a ,  s , e h ® á  ® j?0? f § ® d d i  á  : ® ? i ®  ? e f e c é l ó n  a s e -  
g a r a p ^ h p a  , q á p  ®8 . g é f f e c f e f e § h t e  á d m l s i -  
b l e  q i j e  ( y a Ü á i f d p  t ú y t o t a  e p .  s u  n t o J 5® v d A ’  , d e  
t r e s  á  c u f e i r b  M i l  d u r o s , ' p o r  f e a t a f e ®  d e  p e r -  
s b h á q ñ e  p Ó s e Ó  m u c l i ó  m á s  y  q u ®  ¿1 t f - f e b o  
d ® n o  p o d e r  p r e . c i s a r  e l | p | } a d o i a  i ^ ^ í l a d  
e x a c t o ,  o h e d é o é  á  r a z o n e s  d f e i a d o l e  p r i -
v á d á . ' ■ ” '  . . . . . . . . . .  ■ ■• í  - ■■̂ -  "■
N o A O t r p s ,  p o m o  s t o m p í ® , n o s  h a m p s  l i m i ­
t a d o  Á  d á ‘r  c u e n t a '  d é f e s V & f i f m á c f e ñ é s . .  d e  
ú f i o s  y  f e  p o r  n ú f e i r a  p a r t e  | i a -
ásóguradp ni: negAdo'Máda. 
C á m a r a  At4rÍoo|fa'.— GóMb dé ebs-
t u M b í é ,  f e f e Í A O á  c | j ¿ | r á ^ á  s e r i a n  f e  C , á m a -
r Á ' A g í f i c ó I á .
L /  '■ íM
í í # .  ; é ; í v
í  N o  c o m p r a r  n a d a  
^ a n t e s  d e  v i s i t a r ' l a  
d e lA A LA
■'W’SíipSÍ-̂'
Surtido completó! en,,, 
maneríat encages y r^ás 
das. Artículo ,̂, deJ?un1 
mería de las rnejores mateas.
P í t E G I O S  S l B  G O I P E T M g í R
tecldargíSlsépllí̂ a áé peir» ■; 
l u m é € k ( í ü i s i t o  p á r ó l á l i i h »  
p i e z a  d i a r i a  d e  l a !  c a b é z a . .  
Í J a  c e r t i f i c a d o  d e l  L a b o r a ­
t o r i o  M P n i i c i p á Í ; d e  ^ a d f  i d  ■ 
q u e a e d i f i p a n a  á i o s f r a á c ó s j  
p r u e b a  q u e  e l  p r o d u c t o  e s  
a b s o l u t a m e n t e .  í u o i e n s i v o .
Éi; meipf ;micfóbicida co­
nocido :cdbtrá; el baciló'de 
la CAlUirtCiÊ Ĉ cubieito"
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TÍÑA, 
la P E L A D A  y demás 
enfermedad'és parasitarias 
del cabello y de la barbáo
l o l O } ^
Í D tí ¿UK' á é  A X M t A í  M M á
■ ; , M^djleo-OQiallsta
. MÍRQXJES DE"GüAI)lArRO -UÜm.; 4! 
(f ratsesíá de 'iMamos-y Beatas) !
derecho á rcclámar ló verifique dentro del 
plazo dé dos meses ó de lo contrario sé le 
expedirá duplicado de dicho resguardo.
D o  Intoíé¿.~Ba la sección de Obras 
publicas, de este Ayuntamiento deben.’pre­
sentarse pata ásttntos que les interesan, 
los señores don José BOmerO Garrido y don 
José Luinpié Fernández 
Defnstclón.— Ayer falleció la.i
B e  ..................... ........  T, ™
te (Huerta Alta).
Informarán calle del Marqués, 
fábricif dét^bf8!̂ e corefr̂
miento á todo lo que se me confié con la ma- 
^  economía posible para contando.pa-
-Jelio cón mi larga práctica-en estés aSun
tés, así; como concxcelente|pe|sonal.- 
AproVécho esta bportunidad̂ âra , ofrer- 
me de Vs con la mayor consiaáaeión ̂ co­
mo su más atento y s. s. q. b. s. m., A n t o  
í(Wo L l ó v i o .
^ 0nÁs dol oiBioP*“"Én la calle, de 
Montabán se armó esta mañana un
escándalo por liálber ido ̂ anci8_
Navaí?ro al domicilio de Teresa Cuenca íue 
qué habita en el número 16 de dicha calle 
á pedirle qué rompiéjra las relaciones 
tas que sostiene con su marido,jpeTO 1* 
resa recibió de málá manera , ála mujer de 
Bd amante y le causó/varios rasguños en 
el antebrazo derecbOí ^
í ''Tres oi«o»ndlalo.«D.A.-̂ l?or esoan̂  
dalizar en larcaUe del Duqúé de la Victoria I 
faeron boy detenidos en la prevenciónj ! 
Francisco Sánchez Sánchez, Juan Oliva 
Agüilar y Antonio fiamirez Mancilla.
; Oitaetón. —  José Capurro Barrabl- 
no y su madre deben presentáosle ante el 
jaez instructor de ésta Cpmonáaupia de 
Marina.
Juntaduiaaooladoii.— -Por falta de 
número no ha podido boy constituírse la 
Junta múnicipal de Asociados.
le asesiü luu» í-rniiift»- ;* ar. ,dé. Ifáldepeflá.tinto
herida pún?o ,cortantoO%élpdm%;J^‘Î^̂ id. : id,
dn délaqúo;íué ourádoeú;ia,ca#̂ ^̂  ̂ id. id.
irro de la cálle déi’Moazâ î ^̂  ̂ ; I  , r ' ■ •
Ééta notable ré-5 :
-  .. H.»di.nopodi..i.oB» en el acto por no D E S P A C H O  O E  V I N O S  O E  V Á L D E P ^ N A S  T t A T O
h.goen,l..egnrid.d d. d.r me^.jn^^^^^ _ . ^ | c ¿ U o  S a n  í^bSíeJ^®. n» ..md».™
, .,Cpmo,éate L|lflas conT P^n 0dB|̂ |do típí'bUco
S ;  t ¥ i i  a ¿  ■
OJO:





macionés interesantísimas de<los siguien­
tes asúntos dé sctúajidadíi r , U-Pirf 
Excúrsión ' aérea iior encuna de los> B m  /, 
‘neós: .fotografías y relato del-aeronaút,a ser; 
ñor: Fiernández Duro.
«e IM eetobleiliniento. delmlénié dnplla
■r i c a  c e r v i z  a  I M R Q I ^
biOi
P l i  « f i s i e r
ir Fernández Duro. » ipa wt m A Q RÍl'ÑtrrÑO ESTÍMÜLÍÍNTíÊ  ̂ GOÍWIEJNE;.
itoniBido.P.l.eio V.ldénTieu üUi®0;Ur|.̂  f  i a T E : ^ S  l í f e ^
S> iRlneee««n» dd;a.ten^grTett.toe|: f ÍD. —
ía y La Sófií̂ erai Ntissttas'actrices. Rotr,| ¡ PIDASE. E N  ItO^.^LES._GAj^ES^^
sario'Pino.
núm. 17,1
cía nuestro estimado amigo particular :.don
Manuel Freiílllér y Sánchez de Quirós.
: I Séabienvenido.
__________________ _ ■'«LoS''doc®';'OóluiPés»'i.‘-̂ Eatré las
Dos ibótoireS éléctricbs uno con fuerza def cbmpársas qtie sáldrán -este Carnavál llá- 
dos eabaÜOB y el otro con fuerza de uno, y |ipará' Ségúramente la atención la denomii 
una magnífica prensa de gran potencia de I nada Los dlocecoíofcsi' , . V
dos columnas. Tamaño dé loa platos un mé-1 Los trajea y la carroza, ésta última pin̂  
tro cuadrado. Todo éñ perfecto estado. f tada por el distinguido artista -don José
La proclamación del rey de J)iaamMca.|jĵ titej4Úera A disposición delJozgadoina-
Lá Asándileá de ZsragQzay los meetings
de Géróná y Málagn y otias muchas! notas ii Rétáioo,.— Eú la estación de; Gobantes 
tía Mffnnda coñvécstona ba sido (filada ¡intê  ̂ fha recogido la guardia ĉ il un retaco que
cara el iSScoies de la próxima semaná. j . MotteiPdó’ db la Confo*éttcl« de uevaba Santos. Castillo Castillo, ̂itt la oot
^  deexoopolouep.--Al-lAlttaéÍíípáB.-^a8,c/iniaé_m̂ ^̂ ^
iji? MáiAc(á̂ î De con-lde máé izÚBto existéú en■ lá fábrica establ^.••i.m* » » » ? ^
Para más délifiles, Agustín Parej<); fi.
d e  M a i i ^ e l n  H a m á n
(anisa Vüí». de Pówce) 
ALAM:SpA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servî .'$ ;ésmé]̂ ádb á médiQ -réai basta las 
doce díji ¿a y desde ésta hora én adelánte 
á 25 íjts. Gón motivo dé láS próximas fies­
tas, del OaTnavad el dueñó de eSte estable- 
oimlentó accede A que oonourran al mismo 
cnantás Comparsas y máscaras lo deseen,
Castró, son de mucho gusto 
TuiélgtáB.-^Sa anuncia la llegada á 
Málaga dé numérOsos turistas; americanos 
So tveapeda magnífica tiendá, en 
él inej or sitio de esta poWLcióü, calle Gtá-̂  
nada, apropósito para tédas í*® .iUdüstriás,'
En está AdoiiniBtráción infUrmairán.
BI beneficio do ípf Dombeaoia
ca Q auoIISlû ul̂ «̂v de lága;^ j ibásgû a tíc ^̂ ^̂  ̂ suimt̂ .,.
formidaíconío que (üspéne la vigente Ley jeidaion;̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂ _
dé Reclutamiento él dómingo :á; de Marzo ^ a  Ültüri» MpdaíaP»™ i Onéraclonés éféctttádás l>or da ntiama el¡
próximo y horádelas 13 dará principio an- njero 944 S I ^
té el Exmo.AyuntamientQ la revisión de las merósoámoctelqs dé disfMesfiê  , j
' ’ Gratis mues^asr-ÑM^Í^S^^?
Rovlsta nptaíbllo.-rTÉl Existencia anteriorlá revista JnueníMd íínsfraáa es tan amépo f .qgjjĵ.
. Bopeelaitotai én onfermi
dol«:;piel ■ :í?;-
Oúración de todas las afecciones detrae- 
ro cabelludo, incluso Tiñs, en 1? ó 20;dla8.
Herpes en todas sus manifestaoionea 
i Ulceras rebeldes diodo tratsudento. 
Los enf'ertnbáqúe se'enobentrén impoaI--
■ con*
excepciones qué vienen disfriitáudo los mo­
zos del reemplazó de los afiós de l903,
Í904 y 1905
INGRESOS
i nonorarios, aespuop !uo* i
Pesétas v,| Oónsúitádé 12 á 2rcslre Táéaar4, Hotel
Las sesiones tendrán lugar én ®1 ®Â 9b|(¡0ĵ 0 iateresantpj,-cpmq puede juzgâf,sé
de la Planta Baja de esta casa Capitular 
Lo que se hace saber ppr medio del prc- 
jente, sin peijíoicib dé lá citación personal
dirigida á cada m¿o fié lós interépados cuyo 
domicilio es coñócidó.
Málaga 20 Febrero 19!)6 
Juan A .  D e lg a d o
ei sumario. qus contiene. $¡n 8̂: púb^ria ré- .f
produce un cuadro de M. Rajmirez La Pus-; , .
U t r e it a . Publica retrato de alumnos que M n , íbbligacionés del -
Obtenido uiaíriculas dó bqup^ ̂ í?^ empréstito del Parque. . .






A . : d e E ( W A O T )
•, Molil|»>Íí*z*ÍÍQé» A**—
Acéítés mineraíéá pajcá todas
íl maquinarias. ,
f  ’ E8peciálidad ;éh aceitesj)á inotóBW^ 
Í6.000,00 |áútbmó^és; Ditíám̂ ^
__f mientos y tratísinisionés, Cojinet8sp1|ólíi-
ires eléctricos, A GaS^y Petróleo; ,
- Grasas consiSteutes én todas densidad|f|, 
i |lxportación á .toda España.--̂  ̂
Católogbs.
Córdoba y Pbntévédw,~Jé-l 





VOVIOUM.» w*w***y.--T—\ — ,,, — J*' • '• i- -¿fl- a .XÍ.VJVK# ■
D«ño.-Por causar dañl^ de S<»5de-j0gbie,,cuatro págbias.dya^gra#wdng .
ción en los vallados y;Siembras del Con-íjyr̂ p,.¿8iowBs, ds Sdvio X ; 5.SÍ¿l'Idémde b . .
vento de Barcenülásha preso 1» ejemplares yan numerados, s^regáúdp e ^ . . .
civil á los cabreros, José Linares Castillo Iu5j-p0«eta8;.?d (jo» ídem-de brigada sánítaria . .
_ T>A*v>n áánoViúT!. I b1 .rrriA 1-AanU.A.Rfirraciado con el primer pre-, r . jio.i ««■kí»..?#.
:í1.521,53
E n  éaibiii^Se encuentra en cama con ̂ 
un fuerte ataqué pippal el comerciante don Por donativos y venta de billetes 
Francisco de P. Luqué, al qué deséamoSÍ GASTOS .
^^^9. . , I Empleados del ciriemátógrafó . .
t E n  on dokbtótíio.— En su domicilio i jĝ nales para el decorado dél pa­
se ocasionó ayer casuáMénte la niña Car-1 jjellón y ré̂ artidor de billétés 
men Sánchez Peif̂éz úna berida én el dedo | Tránsdortes dé pTántaS y gratifî 
anular déiecho,con pérdida de tejidos, | cación id jardinero. . . • • 
La pequeña fué.curadaen la casa de so-1Timbré V . . . . • • •
12,50
corro del distritô
Niño quomado.— El niño Luis Ro-! 
drlgaez, de trece meî eB dé edad, que se ha­
llaba en brazos de su madre,cayó encima de 
un bracero,ocasionándose varias quemadu­
ras de segundó grado en lá rótula izquier­
da y tercio ipferior dé la misma pierna.
La criaturita fué curada en la casa de 
80c;orro del distrito de Sto. Domingo.
Eadronoo eaptaVadoo.— La guar­
dia civil ha capturado á Salvador Jiménez 
Gallart y Miguel Muñoz Núñez (a) Mena: 
autores de), robo cometido el 28 de Enero 
último en la flncádó San Francisco, sita
Total. 
Benefició líquido
Pesetas |yMiguel BarbaS nchez ¡alque resulte agracia wx ó W j
/  E a  oomloWn dé: *M*s*P'B*-Ob-|mio en el Sorteo deia|iptería,Nacional,ÚI4  . , . .
95 ,̂(l(l|0ejvamoB con disgusto, que de|íO(50S días! tjyja0 4e0ada.iugŝ  . ; ; fidem deMercadosví . . .
desta parte se ha entibiado el plausible ce-| .̂]g|.jjC}0Qa«© (BoboAloé; ̂ y * W ^  |Bxtiúción deanimalés dañinosí 
lio que en el desempeño de su^^etido ve- ¿g jgygĝ  deben probarlOilos -iúteligentesy,| g£ĝ j.̂ g á variolosos;.
« «o «o personas de buen.gusto. | Papel dé multas, . . . .i í ;
Métóéléé do áiiiloédoa y  Uéoroo. ̂Estiércol para el Parque; ¿,0 . 
— CóTi Aparatos destiíatoriosi los más peí-; Cainiiieros. . . . . .  .;̂ ¿ 
feecionados. Calle de Don Cristián n.® ,7 2.̂ jornales de carrost ̂ ¿  . 
Vda: de José íSureda é Hijos. Escritorio: , Uná cóiñpen8ación,;v ^
cálle Stracbanv esquina á la deLariós. ;f Suscripciones á periódicos.; * 
Smii*ipld."Bl númerp de A l r e d e d o r Materiales dé obras públicas.’ 











á qüe impórtan los ingresos.
La üofnisioni
Rool oídoñ,— Anoche se recibió en 
el Gobierno civil Una real orden̂  anulando 
él. acuerdó dé la Comisión provincial que 
declaró válidas las últimas elecciones mu­
nicipales. ' ,
. Entrelos polítiCéB malagiieñosha causa­
do dicha disposición gran sorpresp, pues
en el partido de los Almendrales, propie­
dad de la señora viuda dé Eracbs, de cuyo 
suceso dimos cuenta á su debido tiempo.
L  En casa del Jiménez Gallart se encontró 
un cubierto de plata, una escopeta cuyo 
co'sto.fué 1.500 francos, varias prendas y 
v.no8 gemelos de campaña, valorados , éfi 
áOO francos > ? OÚ - el domicilio dé /Muñoz 
Núñez sé halló qtrá éscópeta, prendas, .tres 
cuchilíós de mesa, dos énbiertosde plata 
y un ̂ oj de bolBilío, ; ,
Tanto uno como otró; individuo conSeir- 
vaban en sú poder yariás papeletas de em­
peño de haber pignorado en casas de prés­
tamos, numeroBCfs objetos robados.
«El Coguae Gonsáloo Byaoo» 
de Jerez, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Uniendo
dado el tiémpb transcurrido desdé dicho 
áciiérdo, no se espérabá ya semejante me­
dida.
Retiro. — .Se ha eoneéáido el retiro pa
nía demostrando, la Cp.iiisión de abastos
Ésta no.sale de inspección baee cuatro ó
cincíí dias.
¿Por que?
«El Modeló*-, Granada, 67.— Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas
casi á precios de Fábrica.
BeoAñdelo;¿-Lá dueña' del lenocinio
denunciada pór consentir escándalo dentro 
de BU domicilio.
Aoeidenteé del ti»al>»jó.-T-Se ha
comunicado al gobierno civil los accidentes 
del trabajo S u f r id o s  por los obreros Juan 
Manzano Cbanera y Juan Léna Gil.
U n  niño ñe»ÍdO '-®Ú el Lagar del 
Sevillano, sito en el partido de Jaboneros, 
há ocurrido un lamentable suceso del qué 
resultó víctima un niño de doce años.
¿egúii T6fl.6i6 el padre d6l>p6<iQ.6ñOj el he- 
cbo aconteció de la siguiente forma:
Én la mencionada finca se hallabsu en­












Conieche :puríi dé los ̂ Ipes, Suizos 
.Bérina ft. «np«^lo^
El nrejor aliñiieñtó Ptifsi >®lñpi|íf 
De venta en las farmacias y'Ultramiiñúj
déla calle dé .los Granados núm. 2 ha sido ¡entre ótiós, los siguientes artícúlót, pr8fa-| de espectáculos 
nÁV PYiTlAAntil ntro_(Iiiafvnéna* . ’ '!sámente ilpstrados: r/ í ’ |ObMs del •Párque .
L a s  Píóíáos de Vénécia y suS‘ d ram ás;--: Escobas ¿ . ^  .¡̂ ; :  . .
Nuevas excénteiCidádéS de genté rióá.—El Socorros domiciliarios, v . .
arté dé iimpiarsé la cábezá.—Las últimas ' 25 por lOO á favo» de la Diputa-í;
podas masculinas.-7Animalés que se po- |  ción.‘ , -.................................
drían&climataí BnÉsjpaña^HEl'núévoútén-| ,̂
Silió dé peluquería.,— Lo qué alimentanI Total. , . . . .
láS iñanzanas;î Biémaíck,' santificada;.̂  I Blristencto para el 16 
Modas bispanófifás en Londrés.— Lá ópera 
leída lutomáticámento.— Un fraudê  Igual á





Pór áúséiitarSé su düeñósé léalizaá to­
dos los muebles de un piso. Hay bibübtéii 





riguádoy universal, preguntas y respuestas, | El Depositario 'municipal, Litis d e  M e s a .  
Récétapy recréos,';caricaturá, é f~V.®B;^>El Alcalde, J u a n  D e l g a d o  i
Acoáipañá á ésté uútóíériS otro pliego en- j
Campes Gómez y Miguel Sánchez Mancilla
Cajeado.— En la casa de Socorro dé la 
callé del Cerrojo ha, sídó curado Auíó̂ íú 
Ramírez Fernández, el cUal presentaba uña 
herida en la togión occipital, de resultas dCy 
uñápedradar
Curado, pasó á su domicilio. 
r;Cetda.-7-Trinidad Puente Jerada tnvÓ 
la desgracia.de dar uña caida'en Ja. ¡ealle de 
Agustín (Parejo, resultando heridaj^da ré- 
gióa mentoñiaúa 7 siendo (sujrada: en la ca*? 
sa de socorro de la calleÁél.Cerrojo,
au £>0 0 0 0.— Sr. D^ José! La boca perfumada con el aroma de la
á quien ca-ieuaderoable dé'
analmente sé le cayó la escopeta que lleva-l Éí '^scperíátsúto . ,,
ba disnaráñdósé un tiro que vino á dar so-l parté de É l Ntcola) i oaeAts. ^  inglés .ba, oisparanavao 'i é 4 ústradáDor D. Eüge-
Ci^ora. . ™ , Irosa y de la menta la tienen siempre los
Mi querido amigo; Estimaré dé V . se dig-1 ©legantes que se enjuagan con el acreditado 
ne unir mi ruego al que aparece en El Po-| dentífrico LÍCOR DÉL PQLÓ, lo mejor d;el 
FULAR dirigido á los republicanos pidién-1 mrQndo para la dentadura, 
amparo para el desgraciado obrerodoles
Miguél Torres,” antiguo y chnsecuenté co-1 A v lé o  d o  cor»ooSi-^Cón objeto de 
rreligionario, postrado hoy en cama su-|fióe los carteros urbanos disfruteú de los 
friendo grave enfermedad y sin recursos 
materiales para mitigar su triste situación.
Obra meritoria realizarán los republica­
nos practicando el acto humanitario á que 
se lea invita.
De V, como al principio digo, A n t o n i o  ¡
bié el jovéni * j/. «a
Conducidó por su padre á la cásá (je so- 
eoíto fiel distrito de; la Alaái^a 
pital, fúé (lár&ao dúüftátoíí® 1
centímetros., situada éñ lá ,éáfá l̂ ŝtórior y 
parte medid dé la pierna iZ4ftlérfia*c®bTe'' 
dida de ía piely tégidó eélulay y inisá inus 
calar.. '
Después de aslStidO; (joñyénlentsinenté sé 
le trasladó ál bóspitai ciril en gr^yé 'estadOi 
j^ejorlaK-rrliá #̂  ®él̂ órá> 4o-,
ña Trinidad Castél de Rebpul, cuyo estado 
llegó á inspirar algún «cuidado con ñiptiyo 
de su reciente iál^btopiento.ehál que, fué 
asistida muy acertádamenté por; eLrépi;itá(|ó 
facultatiyo MrvCiarertóeírysick, ha experi:/ 
mentado notable mejoría.
Lo celebramoŝ  ■ -. ■
A  lee lémillee.— #07 tratáksé de vi­
nos criados con absoluta pureza/irecomenr 
damos para la mesa los que se expeuden.én 
él depósito calle Torrijos núm. 45.
El.hambre ez&; Ardel(9ÍB.Por
causa dé la sequía es: tantá la miseria qué
por Guy Éo^bby. é Ilustrad habiendo dadó iróBultado. pol falta de
itio Alyareá Dumíint.  ̂ _  ̂  ^ ftn «Â AtAa tpóstorés lá ségúhdá sübástá dp'hieñéé pro-
i  pSÍA!l«®d®̂ tes de la testáffl,éntaiía, dhdon; ,
suscripción riimestre. Plaza del I quin Búenó Gutiérrezi ilóvádáÁ cabp el día
s<), L» iMadrio, . , ; ; ’ Inuéve áeí actual, con áriéglíi é .ípá ;ódíĈ^̂^
;; RalolUéli I publicados en el B ó l e t i n  Ó j i e i a l de lá pro-
+, T-* ;̂ ÉÍeaqúisitQ éalchicbóh;estil0 Gé̂  de treinta y uno Enero anterior j :
/ í̂'iáflíjñs de J. Prolongó y | ĝ ¿¿icQg io0aléé La D«íóíiî rcoiri«
«P B^friórJ p¿|.Maii dél 29 V  M ^ w « - d s í  ,2$f jel; 
AP|vtáhtp, é x i t o , s e  sacan nuevamente á subasta los;
bien«i|.t / ^presentó
Sántiága húmero 3 piSó 2.® derecha.,
^ f M W L H a n i s f p e i ^
Mata y  Compañía'
:A l m a c é n :^ C ^ t e r , 6. ^ ^
Harina recia 1.^ Ptas. 40 lillosC ® .
l1’ ' ¡Sí -42 ; w
' 14 l i A  >.44|> 
24 * 100/>
';:17\'' ■
■17 ; /.»■■■ A
; » blanca extra. 
Trigo recio 1.* . , 
Gebadá  ̂ • ; i 
Afiéchó 1 ; ¿ ; 




S[c. Febrero 19— 1906.
Allvladoé— Se encuentran mas alivié-i 
dos de sus respectivas dolencias la señora 
del faculUtivo don Gumersindo García y el!
coman(?.iánté de la guardia municipal donl®^^b .1*̂ pronsa dé Glranada,
gente sobre él descanso dominical por el 
limo. Sr; Director general Gorreps y Té- 
íég4áfoS, sé ba dispuesto limitar los do- 
miugós el servicio de distribúcióh ;á domi­
cilio, á cuyo efecto á contar desde el'próxi-  ̂ ,
mo 25 fiel corriente, queda suprimido él té- Iréina entre los trábejádores dé este pueblo 
pártó del dé la hócbé, qué ‘se verificará al I que si no sé les facilita próntb alĵ una oCu- 
diá siguíónte en las primeras horas de la | pación donde ganar qn jornal, eS fácil que 
iháfiana. |la déséspéráéión los conduzca áa|gana ytô
Eetuáiantina.— Él próximo





Nos alegradlos. , , . ,
Avlao. — Ésta Compañía liene e^ ho- 
Tñór dé poner en cciñócímíehío dél público. 
; que á pártir del día ,5, dp Marzo próximo 
empezará á regir la ampliación á la tarifa 
especial núm. 19 (P. V.), para el transpor- 
*“ “ péquéña velocidad de petróleo proeé
l l S á  Senós dicequétantoáé nochicomo de
te á
dente dé Sevilla con destino á Sanluear de 
Barraineda.
Dicha ampliación se halla en las estació- 
nés interesadas á disposición del público’, 
coñforrñé á lo dispuesto.
Málaga 18 de Febrero de 1906.
lGf«(étpp.T!--Los gastos deja Diputación i- ,
próvincial ascienden éste ¡pies á pesetas | barquea al Sr; D
nuestra ciudad ia estudiántina Órganizadal̂ .̂Pñlülan bandadas de úinos y mujeres 
pór los áiumhbs áé áquelíá Facultad de Me-|'Plfii®h®9 *̂ 89 qqe . coiper a loŝ jgüó, poco 
jj-í—  ímás,ó.meúos,,i|(é611̂ ^ en;;:ígaál pre-¡dieina.
Como yá heñios 4ícbo¿ los dos pririieroB 
días iós pásáran entto nosotros, marebán-, 
do él últihió á Antéquérâ
.caria 8itiiáclÓh.\,.
.May én Ardaíéé dé;;7Ó0 
.párados, sin, copiat con ios que obligados 
por él hambre áh.añáonarpn sus ̂ asas mar­
chando á las proritíCíaS de Sevilla y Cádiz. 
Llamamos la htoñeión acercá̂ ^̂  ̂ es-
Subsata.— Él día 28 tendrá lugar ̂ en 
Albaurin de la Torre ía tercera sahasta .pa­
ra el atriendo enyenta exclusiva de los lí­
quidos yícarhed; . V ;
B.jffi OlísB.— El dos dél píóxiiho Marzo 
se ‘éfecliuará '̂ enOlías la primera subasta 
para el arriendo de los derecho y recargos:
de .todas-
D oa elveul&Fea-.— Sr. Díreotor dé
ÉL Popular. ;:
Présente
Málaga 12 dé PebireTO de 1906.
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honor dé
participar á Ud que con esta fecha hemos iéh que hállen pan y trabajo tantos' deégra- 
traspasadó el negocio que teníamos cons-|gj|̂ ¿¿g,
tituido en esta plaza de Agencia de Tras-r ' «í.á
Rogamos á Vd. se sírva encomendar sus 
trabajos á nuestro sucesor con: el que, sé- 
En él Certáméñ ¡̂ ue orgáñiza i güramente, quedará complacido, dada su
*̂ ecó-nocida competencia y nos despedímos 
de Vd. atentos y S. S. q. b. s. m., G a t e l l  y  
p o m p a ñ i a .
120, 240‘ 04 entre obligatorios, difetibies 
y yoluníarios.' '' ■
pava el ; eetómage é intestinos él 
J B is e i r  S s t o m a t m l d a  S á i s  d a Corilos. .,
Teme.
el Colegio Pénela! Mércañtil sér'á désarro 
liado el -tema T i-a b a j o  e n c a n íin á d o  á  e s tu ­
d i a r  los m e d io s  d e l m a y o r  fo m e n to  m é r c a ñ t il  
antiée l a  p r o v i n c i a  d e  M á l a g a  y  el im p e r io  de  
M a r r u e c ó s . ‘
Este tema ba sido propuéstó por él prési- 
deñíéñé la Dlpúláción don Rafael Romero 
Aguado.
■ Mí^tiravío.— La Sucú^ del Éáñeo. dé 
España hace saber que babiendosV extra­
viado el resguardó de depósitp trásmisibié 
número 1.742, expedido, por esta súcurs&l 
el 22 de Septiembre de 1898 á favor de don 
Laureano Lifiáñ
[ de Comercio ha tenidó Ja bondad qué; lé:
C o b r e u z a . .—La cobranza voluntaría 
de jos récihbs del'primér trimestre de 1906 
pph los .cPñceptPs de Rústica,^Urbana, In- 
duétriaí, Miña8v ütilMaadS, Casinos,;: Acci- 
déntál y demás éPñceptos de cargo, ha de 
tener lugar en lo s  pueblos de la zona de 
jiohdá por él Recaudador Subalterno de
i - '¿y_TwmA Ĥak’v4?«« ésv\ !«•
neS él díá'23Í».,i"̂ ' '̂■rio ‘ D. ̂ htonid' He-
Sú táSi'dév ’ áüte el Nou«.v ^ ((©¿tre-
rrerp Éevilla# Moreno Carboifci , . .
suéíp):; f «>/ (■.-,-'•!.-!•■ '0'’ t í ,  Ulf ' "Las .cpndicippps généfál̂  remató s»» 
morificán en laforihá sígüieMet"
' ■ i:? Si' lái ptopósicioñés no llegasen al 
tipo .fijadp ©n la,anterior subásta, ióá tes? 
®taiheht^pápédr¿ñ r^ólver si áe admiten 
o ñ ó . , ■ ■,"' ■
2.̂; Las péstüras':ĵ ó!d̂  
sonalmenté los épmpirááoreé ó por medió,
de pnqargadp* Eñ este.casp bastará ©1
mamdátarip; Ijíégá íóñsjár qqe^r 
cuentá y práéh de su )ináñdañté̂ ^̂ ¡ŷ  qñS el: 
depóáítp árPyisiphai és propíédád' 
mq, débiendP él yéfitoderp ¿(imprá^r C()̂ ; 
parecer ¿ñ la Ñotáría deñtíró dél 'pltóp d6 
tfGB días para ?pnfiípniftr la dcclaTaciótí de, 
aceptar él rématéV'"., \ . í
3> El píázo de opho diáS qué para' la 
mitrega áél plació isla lá é(Jüdieióá déclmá 
deí ifiíegódehóndíctopê sé̂ á 
sub.asta h^stayéhlMé^ás, á partir 'de* la
* 41ágá á lo- dé Fóbréro' de 1906 .
.CAjiNBÍ3BBtAJS:,^ib^
. #árá> comprar tiras; b^ 
.yisitáy'áhtéB.ía «TíóhdáNueva.'» ■. ,;'3 
' Q-ráñ surtido éh perfuméríá, mañri 
artículos de punto. Pañuelos de batía 
jaretón désde Sys.í ftocena. Bujías|á 
paquete; Surtido completo en pie" 
Hplandá desde 5 l»esetas pieza. 0 :// 
/ pedias sin ,costura, ¡tees payes^pl 
Pañuelps eedrjaret6|i 4es4áfiQ¿^¿ ~
lél. ...
miento; Obesidad.
A  usó extóitno é ihterhp: 
tarros hasálesí Gastfitis, Cystitía, p
sipéla; Alniórránas. ^
¡Nervios:
' ¿ b ’ v a I ú b a  s r *■óñ»í Aíseile bígád<̂ :
■ GePbólio: Polvof ffléhriw"!* 
;;Da(fiias nasaléfe ^
«lteBRAS,BAPIfl4S,T
Agente: .Gasg Diego Márlm/" 
^   ̂ 64-Mál*!
Especialista; em enfermedades d®| 
triZé partóS,' gargantítí.yonéríOi Bw* 3
tado de miispria , al Sr. Gúbsrnadbr, por si iaé misáial, don José Martin Rosado óh lá 
puede hácer qüé se eihprehdan allí algu­
nas obras de carretera, ó Caminos vecinales
fóimá siguiente: :  ̂ '
Róhds ióS diás 20 al 24 Febrero :4906. 
En los días trece al diez y siete dél mes
Los 
J u a n  D á U r
Febr*i0ttjateB fio AléóSí^l yíplóó'
’ ‘ Venden Con todos; los derephp̂ Si pagádóSj
de Marzo qhedárá Ebíerió el segundo perioi: |Glpria de 97P’á 84 pesetas., Deáñftturolizado 
dP vdltintaiió éh ía Oficina de esta Reeau-|dé'95® á 19 ptas.dá. arrobájde 16 2í3 litros-
d a c i ó n ,  s i t é  e n  R o n d a  é n  e l  e i t i o d e  e o s r  
t u m b r é ,  d u r l n i é  C h y ó s  d í a s  p u é d e n  p a g a j r  
s u s  c u O t á é  s i n  r f e e ' á r g o  a l g u n o ,  i o s  C o n t r r ^ -nos^argo dé la liquidncito de l^  P^éditosi remitirnos las táijétas :dé
■ pásiyos y el referido Sn Llpvio de ̂ os acta-1 def dheetor! y|búy®h^^ bubieSénvbecho en sus
.I redactpr-jefe dé este periódico. ^¡vos, segúh circulai adjunta.
Sr. Director dé El Popular. /
'' Présente
Málaga 12 de Febrero de 1906:
M u y  S r / m i ó :  T e n g o  e l  b ó n o r  d e  p a r t i c i-1 
p á r i é ' q u é  c o n  e s t á  f é c h a  y  S é g ú h f i a  c í é c u l a r  ] ,  j
Damos á tan culta sociedad las más, ex­
presivas gracias. ; . «V
Ooe heifmanos.— Hoy han sidode­
tenidas las hermanas Teodora y María 
González Robles, habitantes en la (;alle! >de 
Agustín parejo !númv2t, las-cuales ¡hace 
dias se ausentaron de su domicilio en unión 
de 500 pesetos del marido de Teod,o*ay. ;í ;
I Las détenidás fueron llevadas al, Juzga­
ndo inStructorde la Alameda. \i
Sé veñilé una biéíeleta con todós 
que antecede, me bé héCbo'cárgó del negó-' ®hs accesorios. Informarán Nosquera, Ifij 
cío dé'Agehciá de ihánsportés, GémisionfiS, i *
Coasiguacioces y Embarques que teñían en li Riña pois dlez eéntliños..-r'Júan
esta plaza los Sres' Gatell y G.® haciéndome ;*Héredíá Sañtiá|o‘y José Cñímená eñéstio- 
iiquidador de su activo. Jpárótí , hpy éhía Carrera dé ^Serrano y conBietéhte en
10.000 pesetas nominales de Deuda perpé- f Al rógár'á V. sé slíéá éññóméMárMe lós’ p̂ ^̂ querer el segundo cPBíár al’pí5lihelr0 
tua Interior al 4 por 100, el que se crea con ' trabajos que confiaba á mis antecesores, lo diez céntimos que le adeudaba, y que Juan
pueblos respectivos.
. Mozoe.— La: alcaldía d® Canillas dé 
Albaida cito j»ara éÍ 5, de ,Mtó Ú lós mo-, 
zps de los reemplazos ;4é, Í9Ó3, '4 y 5 que 
disfruten de excepción temporal ó se ha-, 
lien en situación d.e soldados cqjndícioha- 
les. ■ ’,■
Hoxñlelda píOBontedo.; ̂ Éa eí 
puesto déla ‘guardia civil de Caprilá de ;Ca-,; 
rréira se - ba presentado el guarda particú- 
lar Jurédode la Hacienda ..Berafina, ípsé, 
Grtíz Jjopez, r que como deei«mpa ayer dió 
muerte: eh■ riña á Eduardo F/ias Verdugo, 
por haberlo encontrado huriandp aceítupas, 
en la 'fih'cá que/eStaba b&jq laícustodiá, de 
aquél.
, El cadáver pto8entaba.un:.tiro,en la orejá 
detéchá- 7¡ oteojeñ.! ebmuslo, izquierclp.;,, v 
El guarda ba sido puesto en la cárcel de
Los vinos de su esmerada . .etobpraclp̂ ^̂  
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Se,cOj,tóéj0
dé 1902 con 17®í á ¡6,50 ptas. Phlces Pedro 
Ximen y- maestro á; 7j50. ptas.', i ¡ ■,;
> ‘ Por partidas ¡de 10; botos t á iPI®fî®®j cqn- 
veñcionáles. Las demásiciífflesisuperipreé a 
precios módicos. : . ¿¿a kj .;t-- ¡¡v'/í
' i Dé' tránsito:! y á depósitô .* Pi.áár ,íñpúó?*
DE
píaw-^é íti Consíltuhíí»
Cubierto de dos pesetas h 
de la tarde.— De tres peBet îep. 
todas horas.— A diaiip, Mae^V, 
NapoUtánar.-Variación ehel pmto 
.Vin(¿ áe laé sméjórés .maroáS con<
Térm inado el Balajtoe, está ^ s a  al.
)Í[á̂ reaáizár
bajas en precios.
 ̂ 'Surtido completo eN d e H b -
Ia¿&v4e ^ e ^ g e 4e f t
: Mantelerías de M ío Y 
precios M uy
;i'peselh:s:
P E D W
, Saldiichón Irifi
7̂ pls. líeváiido 3 kgrs. a 6 oO el 




_  _ ^ , i ĵ uálagüeíia, üR
besétáslfeYando'B^gi^ ,
' '' ;i21iprjzós de‘“Cíatidélárie a-' 
ĵftTÍ 3. ' ' '
Cajas dé ̂ Meriendas con 
^^osfíuks aiñéjasj suprior ^
Iiól
La MaManilla Pasada PEPETE. de Hiloi de Ricardo imbro?. de Sanlncar de Barrameáa, Pídase en
agsí apnpxowg DOS ED¡i.OlOflí£l8 D1ABIAS»\«W
I B I I E  D E  n s  D E  L l  n i  a  D i F E D E D
á 60 céntimos litro
entrigada á domicilio, mañana y tarde.
L a  leche es com pletam ente p tira , 
’? iió  se le  q iiita  la crem a.
Avisoî f̂ Panadepía la  
• Saiza^Paerta del IUiip
Delegacidn da Hacienda
fóir dirersos eoueeptos han ingxesadohoy 
«a esta Tesoreiia de ̂ jBacienda 46.458-31
«AMóias.
En el despachúi del señor Delegado se 
lian celebrado hoy dos juicios administra- 
liroppara resolver otros tantos expedien- 
tec«̂ 8 contrabando de tabaco, 
s^El fallo fué condenatorio eñ ambos.
dado orden ,á esta Delegación para 
ie deje de abonan et^oUro.qyie;;percî e el 
^pltán don Víctor Martínez Taladrid, el 
osal lo continuará percibiendo por j^  de
S E  V E N D E
en precio módico una magnifica instalación 
de nogal y lunas de todo lujo, y propia para; 
una joyería, sombrerería, onmiseíía, boti­
ca, perfumería y otras. Informarán eh el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS, 
CALI E DE S AN FRANCISCO NUM. 4 y 5.
V I S I T E  V . E L  1 9 0 6
Gran Camisería y. Sastrería
Donde encontrará la ináyor elegancia y 
economía en los precios d  ̂sus artículos. 
Surtido grandioso en Corbatasj Pañuelos,
Bastones, Perfumería  ̂ Carteras, Petacas,
 ̂ '<Por el ministerio de la Guerra se ha con- 
Iffldido al guardia civil Antonio Pérez Gabe-
el retiro de 22,50 pesetas mensuales.
-̂ De ignî l cantidad se ha concedido < al ca 
tabínero Antonio del Campo, y de 225 al 
espitan de infantería don Antonio Leal Ma­
teos. ;
.Dichas pensiones serán abonadas fiesde 
primero de mes ̂ por esta Delegación.
Estebê n Corraliza Sánchez ha cô nsig- 
nado hoy un depósito de 142,50 pesetas 
Engastes doi 'demarceioióa' ide la mina
%ita, .
Francisco Calvo Jurado ha constitui- 
á‘ Otro de 1.506 pesetas para su redención 
|l servicio de la Armada.
?SF úllimoi ddfi Pérhando Sainz Trápa- 
| ha constituido otro de 237̂ 50 para gas- 
la de demarcación de ¡ la mínai Sanf^ii^er';
0 o l b i e r a é  m í t i w t . .
' "̂ Smrvició de lá plaza para mañana 
î 'Parada: Extremadura.. :.
y provisiones:.Barbón, cuarto
vsido destinado al batallón do cazado.
Bisutería, Géneros depnHo, Ligas, Cuellos 
y Puños. ’
Fructuoso Mavtinéz
Plaea dñ la.üonsUtucioni mtresmlo
INO O B JB N  D B  VBRILOI
MADERAS 
Pará comprarlas en las 
mejores condiciones visitar 
lacasade Vda.éJÍ1l]osd« 
Manuel Lede»maCS.úiQ
M Á L A G A
Li
|T (jhiSlî rií  ̂’de guárniciój^ñ Iíon|áa7v 
pii/Ueró (ion fícente Vidal.
ái^nc^dílo: ja  pensión de 47,0 ■ pose­
es á doña Feliciana González, doi 
rita, doñu Ma;tll(le, doñaHerminiai 
cepción, don José y don Bartolo- ' 
d̂o, viuda la primerá y huérfanos 
lente 1idos, del teni Wipacío don.
se ha concedido de 250'mensuail 
paue s don Saturnino Lomas Mar̂  
IFrancisco Dodiigiíez Gómez.
mGion
úabandoiio'̂ el servicio .ha sidé. sepa» 
- éu cargo la maestra de ' Alpandeire, 
íanuela, Ortega.
■ Juan E.esn%áez jarrero, que por reíd 
ijpfituyó'fuéíA
},sé.há póse® dé 4a escuela su;
■ I niños de Antequera, dotada con el 
nal de 1900 pesetas.
'<el;; '
Galyez fué désahuiciada por 
alquileres de la casa que habita 
igSfieJfilíoder’ 190L
Del Eztraitfefo
20 Febrero 1906. .
D laolneitfn  de u n a  C ám ara
Comunican de Viena que al abrírse la 
se8Í6nien.la Cámara de Budepestb, el presi- 
dénté mianifestó que fil generai y y ri le ha- 
bia.ür'ogadn notiñeara su nombramlentcr de 
colnisaiúo real y encargado- del' Gobierno de 
Hungría con poderes ilimitados y carta au- 
tógxafa .del emperador para disolver él par­
lamento.
Tordesillas, de Lugo' á Castro Bey y de V i- 
llalba á Feria Monte.
B n m len d a
Los republicanos han presentado una 
enmienda para que en los delitos contrada 
patria ó sus emblemas y alegorías entienda 
el Tribunal del jurado.
V is ita
Una representación de los diputados pe­
riodistas Visitó al presidente del Consejo 
para conocer la.decisión del Gobierno so­
bre la supresión délos artículos del proyec­
to de las jurisdicciones contra la prpnsa.
Moret les contestó que no veíu l̂a. neepsL 
dad de'suprimirlos, 8C0osejaijdQ¿á los vis.l- 
tantes que águardaran conocer la opinión 
resaltante del debate planteado.
H esioiies cavuairaleseafil
lEl Gobierno se propone célebíát sesión 
los dias de Gamaval si no se aprueba mar 
ñaña ei proyecto de -las jurisdicciones.
STotieifts aohire 1» bom lm
Las ültimas noticiss que .ise reciben de 
-Barcelona participan que; la .'hojnba, escour- 
trada contenía gran; cantidad de.ljquido, del 
tque se; llenaron dos -botellas. que .se ,envi§̂ -. 
ron al Juzgado.
1 Supónese que el propósito de los autores 
del hecho consistía en hacer rodar la bom- 
b^.para que se vertiera el contenido;
In a n sn r a c iá n
Bajo la presidencia fieidop. ;Amós -Salva-̂  
dor inauguróse anféche'-ía sección de Cien-' 
cías Morales y Políticas.
P id ien d o  n o tic ia s
Los diputados catalanes visitaron ano­
che al ministro de lav-Gobernación .̂ para, en­
terarse, de lo ocurrido en Bardelonf.
De Algeciras
20, (2‘ÍO. € )"
J@f»
A  bordo dtíl buque de g uerra  í Ímí’- 
llegd á este puerto un jefe njoro 
portador deí documentos d irig idos á 
Tattem bachNy á'fos delegados ma­
rroquíes, en los que s.e relatan, con 
abundancia de detalles, el incidente 
del ¿aítóMííe y  se; consigna la protes
Por i unanimidad .acordóse; devolver la ' ^a que A lem ania form ula por ta ls u - 
oarta sin abrirla, por ser contraria á lo que .̂ggQ , ^
establecen ios preceptos  ̂constitucionales.
Seguidamente suspendiéronse las sesio­
nes hasta elmiércoles.
A  los pocos momentos entraron en el sa­
lón de actosv que se hallaba desierto, Etn 
coronel y vanos soldados,; leyendo' aquél 
desde la presideacia la carta de disolución;
La policía bizot-evacuar el recinto á los 
funcionaTloB.:qae en él había y á los perio­
distas, y nespdés de cerrar las puertas las 
selló, colocando una guardia á la entrada 
del edificio. ;




résolvér lás diferencias franco-alemana».- 
üo iu id a  ,
Telégiafian. fié París que en la embajada; 
aJémáón sé fia celebrad,*) uña comida á la 
que, aaíftierqn. M^, Rouyier y lós,j^nistrós 
fiélá GnérrayfieMHnakV'̂  '''̂
D© B e rU a  V   ̂̂ ̂  ̂̂
Ambúyese al Kaiser la siguiente impor­
tante dieciaraéióü contra ¿1 partido de la 
guerra alemán; Seria una gran locura qqe
Aplazámiento
E n  vista  deja, negativa de A le ­
m ania íasesión.anunciada pa ra la s 
diez' d e ia  mañana se aplazó hasta 
las tres de la tarde.
La cuestióii del Banco
í >Enî la reunión de h o y el Com ité 
.s,e ocupará de los particulares con- 
cernieáites al establecim iento del 
B ^ c p ; m arroquí, 
i  ,i:i. ' .''-Provectos;":.
. ,Los delegados alemanes han pre ­
sentado v a r íd a t^  . que se
exarhihafári eh la sesiónde h ó y;‘i
A gencia  Prensa .
f s t i m c i o  D E  U  « O C I O
cep á falta de policía, j uzgando por ello in- 
diápensable y urgente que el Gobierno for­
mé un plan definido y lo exponga á la 
C ^ara .
Homanones niega, que haya tomado á 
broma los sneesos ocurridos en la ciudad 
condal, sobre los cuales llamó la atención, 
del Gobierno en el Consejo celebrado esta| 
mañana, interesando' que se reconociese lá 
urgencia de reorganiza? la policía, cuestê  
lo que cuesie.
Beltrán Musita juzga indispensable qué 
cese cnanto antes tan anormal situación.
Asegura que según suposición de muchos,; 
las bombas son colocadas ppr; la mism.» 
policía.
Sa oyen algunas protestas.
Nouguss: No protestéis que eso ya lo ve­
remos. ; V í
Beltrán relata laé múltipleé ácusácíones 
dirigidas contra la policía y considera ur 
gente que se establezca un servicio: más 
eficaz consintiendo las sociedades en orga-r 
nizarlo.
Romanones dice que m '̂oraxá la policía, 
celebrando que en gran parte, sea catalana.
Beltrán habla de cierta denuncia que se 
recibió de Barcelona y sobre la cual nada
se bá hecho.
Moret aconseja la mayor prudencia en 
este asunto, en razófiá que ej delito que se 
denunció es perseguido. .
Juüóy considera sensible la.persecución 
ineficaz de los anarqui8tas,_ productora fie 
eXcitacioues, y lamenta, la ••rigurosa'.censura 
qüe viene ejerciéndose.
El ministro de la . Gobernación replica 
qué dichá censura evita las alarmantes exa­
geraciones.
§e entra en la orden del día. ;;
Disciifeae el proyecto fie jurisdicciones. í
Garda Alix defiende extensamente nú en-, 
mieqda, pidiendo el xéstabiecimientCí del 
-artículo, séptimo. . , ........ . ,
Afirina qué Bascarán'visitfilós cuartéies 
en nombre del rey y  oumplien^ ei ^acuer̂ o. 
del Consejo fie ministros.;  , . ,
Góm«z dela Serna, de la comisióH j im­
pugna la'enmienda y estima que dpbe apto-; 
'barse élfiictamen en concordia con el Se-< 
nado. ■
Azcárate defiende la de los republicanos.
PrdfiúñciS’ un largo discurso, haciendo 
historia dé los sucesos que han dado lugar 
al proyecto,y censura; a la comisión dicienr 
do qa8"'BiíSe llevó- íprimtosmeate al Señado 
fúé pbr que el Gobierno deseaba pactar con 
los generales;
Y  teriñina atacando al Gobierno por pre­
tender'1«-subordinación del poder civil al 
m ilitar«'-
Rodríguez de -la Barbolla advierte que la 
ley soloütiene carácter temporal, y-no vá 
contra Cataluña.
Prorrógase la sesión.
' Azcárate insietúien que los delitos deben 
ser castigadora, por los tribunales ordina­
rios.
Morote, en nombre de la prensa, .eomba-j 
te el proyecto. ,
Hace hiátoríafié la guerra de Cuba para 
deducir que desde entonces hállase divor­
ciado el ejército fiel pueblo. -
El diputado republicana, queda úsp 
de la<’palabraparalnañana. .- ^
Y  se levanta la sesión.
L.EED, LEED. LEED
B IB L IO T E C A  E C O N O M IC A
Aé C ano RodPísm oa
3Pxecios die sixToscripoion
E n  Málaga,, al mes, 75 céntimos.— Fuera, trim estre, 3 peseta^íí 
P A G O  A N T IC IP A D O
Precies para los séscriptores á EL POPULAR
E n  Málaga^ un mes, 50 céritimos.— Fuera, trim estre, 2 pesetas. .
Ooxid.a.c3.oii0s d.e p’u.'blica.cióri
La  B IB L IO T E C A  E C O N O M IC A  reparte, diariamente, excepto los lu ­
nes, dieciseis páginas de nvavelajen 4.® español, 6 sea, más de
p á - i T i n . a s  ^  r j a e s
P u ntos  DE SUSCRIPCIÓN.— CaUe T o rrij os, 108 y  en las'oficinas de E L  
P O P U L A R , Mártires, 10 y 12, Málaga,
H oy empieza la publicacidíif^iie las nóvelas - del gran escritor fran­
cés Alejandro; Dum as, padre,
L I S  :1 B  l O S i E I l l S
A  todoel que'lo desee selefacilitah, sin ahm ánto de.precio,^Ja% hojas 
que va n ‘publicadas desde prim ero de Enero ú ltim a
B O B B T IN  X»B S IJB S C R IP O IO N
domicüiadoi en
núm . desea subscr^irse á
la B ib l io te c a  E conóm ica, empezando (desde la prim era hc'j a que se.puhli?
que de E L  C O N D E  D E  M O N TE C R IS TO  y I^OS T R E S  M O S Q U E TE R O S .
■ ' . ' • ■ • ■ ' ........ Se ,■ . ____ de 1906.





cios muy, veplajpjr. 
sos para él cliente.
cadefe^ae; y  pem a- 
nas éffívsmaders^á' 
mitad deí su va lo r.
tráfidósé; ipi él aitóyo eéi;^dirigió á
suiî aairéManuel Pérez Ruiz, los asuntos
segímd^jî pcfea con^Freafeisca Pia<-M^ '
src% ; ; , í ’ I  CaMlíeriá aleinanase hadicho
■élltestmonio de-Ana, w  padre y qué la nqía.dé lft. 9éyoiI, aunque
dora,' fió podía satisfacer ios deseos del Go 
bierno alemán.
íástrélejos de concederle hpsjpitalidad 
la mifittawpn firúaline su progeni-.  ̂ • , ' ' ~ ® [ JJlOXliv CHOUlO-lls






cOñstitiiyó :él jü r á d í í^  la seCr 
da para ver y faUar dféha.capsA, 
udieada y su ifermanfi^^Máríá^^l^ 
fieia parece no. hallarse en muy 
ió efecto de la parálisis que su- 




©1 J^iiUaHgo, una^ \ llo iiiM
Sé ééñocen Áálgufibs fiétallés acerca fiel 
illazgp fie laibomba, ^
Dos yieaftós la déscubriérOn, aprésurán- 
lídpsfifií̂ cdmúfiiéar la ñotimA- á^na pareja 
fié guardias;
; Estos;:|,onfemente; con alcalde, ¡se; pep- 
sófiárbñ éfi el íúgar seflaiádó, dísponiéndó 
qn.e,ia,4)iómba ,|uera depositada déntro dp 
i|ajtta;duha.̂ fiad8 setrín.i: '
' *̂ Tafetíiéu adfidierbn á la éécéfiá deí siícéi- 
____ ^__ ______ _____80 el general l!Íartiteiuí, .|l'dúque
|eéá la pVédfepOfiér/á; éstos-¡acciden-
hnde ,,agn¡B* ^  proyectil
Hoialiái én vfeia de ip ndaî lfté, 
la vasija y llevado al Juzgado 
La bomba tjiéne > la '
Pe,Madjdd /;
20 Febrero Í 906;s 
; -/.y '•'/Conacho
Á ia hora añúnfciéda; sei réuñieron los mi­
nistros én Consejo.
Fueron despachados numerosos expe­
dientes, 'éntre íóS cuáles figuraba el relati­
vo á la venta del dique dé Mahón en condi­
ciones muy benefi(5loSaé
|Ióret trató fié l«é %tíléytadés suradas 
én el proyecto dé policía fié MárruéCÍ.®* /










|ñ̂ átíén péíiéisí eofisî Daba que ólj 
fd| AntyPéî z Galyez fio fué resulta- 
98 dé fihígfina ;indb sino que
r̂epxesentaete fiel ¡̂ ipiniSteriOApúlfiico 
Póreel retiró lai acusación: qué sfié- 
cipfitra ifiáifióéli’sadós; . 
defensa estuvo á cargo del señor 
Ifié'Escqhaii tá¡on fioaquífi). * -
pluafiofidef fiiétritó de Coin entena 
” én la cáuSa seguida por eldeli-! 
^i,cidio -Cóntra ;Júan ¡: Ruiz Martin,̂  
pa,muerte vióléfitia de Juan Saní
; fié Nóyiémhré de 1904 penetró 
)>énnn> café de Monda, donde 
éa Juan 'Sánchez en cbmpafiia 
Mónas\;' % " \ . 
ueffi éstén áíiueL que allí na- 
^amfifib^’'fiueéfi^ 
li/las palábras rá los hechos pl 
ite>resultó inueirto, de tres pu-
AcbrdíjBe él nombramiento de una po­
nencia coñipuestá dé Moret, Amós y Ro- 
rfiafionen,^cargada fie proponer aqueUaB 
obras qfie pUedafi téríficarse'ifias profita- 
ménte para remediar lá crisis por qtte áfrá- 
Viésan los óbíéroS dé Madrid.’
. Moret encareció la urgencia dp concéttair 
:ítrífiádbSifio!feét<^
Gasset, difi fiuentA fieilas impresiones re­
cogidas bn su fii^lnté Vw|8 á Andalucía.
También leyó varios telegramas en qup 
se piden auxilios; '■ ;  y í  ;
; fábbieeí^e. psrticfiíaf fiizp
ep|aban agotados los recursos de que sp 
dispbfiía,en virtud de lo cual Be habia pedi- 
dofitt fcréditfide 'qaittcp M de pese- 
tai,-tráMtandtK la' real; Orden respectiva al 
GÓnsejo dé Estado pára su informé.
Romanones dió nbtfeiá de Ifiéitn̂  ̂ de 
Barcelona. . ■••••' ■>
Dijo qué la alarma continuaba en la cá- 
pital,por efecto fie lOs frecuentes atentados, 
fiiéMo éT'mkléstár jafi éXti?aordínprio que 
se hábian desalquíiafio veinte mil cuartos, 
y ,los hoteles y fondas hallábanse desiértoi.
E l Gobierno ácbrdó áfioptar medidas gu- 
bernátivas que sé dicíaí'án ¿my en breve. 
Los miniatros felicitaron á Amós Salva-
4 por loo interior contado.
6 por 100 amórtlzable;..,-i..,.v 
Cédtdás 6 por 100...,..,‘i...;,;i 
Cédulas 4 póY100..;.v..........








AenA?fil<a! V '"-. ",
: W  dipiíaío»
do combatir el proyectó Ó¿ feY de las ju­
risdicciones.
Creé ef Gobierno quéjprprrogandp Jas s( 
siofiéi dpi Gongréso queadráí áprohadoí̂ : 




! L a  f a b r i l  M a l a : ^ f e D t
PASTOR y
y NtKyós .dfb^os; :|a más píirfecta
É» raáshnok» y  fiemás-'piéfitás^
'C êieâ fáta. en España /¡uíí
eoF(^w0 'p<  ̂ 3p tíik>s pffr s»sm»ev» jíw - 
pedimissio î • ' ' ■•;
; ‘ Los hermosos ci^ores' de. nuestras tŵ taFf'
Bas pstehtá(ias s«»i' fijos A inalterables. ' 
Cfias^:p9péaá!éS páráipfiyiméñtps-^
^ é s , :  ¿ m íusd és,-*^  ¿te, etc-  ̂Nuévtffl-iá»-'' 
sMcasí ¿te' áíto y bajo relieve para zócalos y  de*o- 
;.BKk9dé fed)adas;con patenti“,d'e¡|aycfiáón-^.-- ■,' 
;/f Fabfifeddón-de piedra artificteli y dé grántótr^
; ,a e¿ P ^ - bañeras^ '•és&Jódésv';'' zócáfó^;'roostraétó-;-:' 
\«^'fregíeden»/y ífc'más'ártículosc 'i' '' y  
V; hci:¿piifiin4a.-tmK^to
:firtksfip OBtífi' ofefis .iiblfedontó fi'e'chas' '^  á l^ n ^  
iabrkánfes, .las: afckss.disláa 'íáud>qr^b|ifi.-béfi¿za 
'de imésfias baldosas-patefitadás* , /' ’
Nó'c&mpiad .sin habér pedldp mfiís^
afiiiogé-iiastraddy. /que m alte  ésta ^brka-gratbi 
1» pidiau •
’■ ' E xp o s ic ió n  --Y 4 ©sp:ach;Q.
:'Ca¡LLS'’DSL/i :.fe»
LiCRUZD ttCAm FO
C K & V B Z A  s m  B IV A L
ge eipendefil grifo a 15 céntimos bok y 0,75 
litr^  ién la Gran Cervecería MUNICH. 
P la lá a  di© l a  G o n s t i t u c ló r i  
; /W 1  y  P a s a g e  d e  A lv a r o z
Befid
jip fiscal, repregentado por el 
,,,^^fiT^brrébíanca • califica el he- 
cho fle iíitosícomo constitutivo* de un deii- 
to de hoittiefdlo sin circtúi8táneiaa.s , ; -
La detefiéi del procesado, á cargó M
estim> que .su cliente obró en 
«ilí^milíóa leim pdta én
pfénsa^ su ó é t s p n a . i  
|■ DepusiéIbó vátÍQS testigos cuyas mani- 
ístaciques fueron en todo contrarias á las
grande, afirmando álgunós dó’ los que ía 
vieron, qfie se halla vacía;
No ha faltado qniejú declare haber yisto 
;Anq sujeto sospechoso be jar la escaíep, 
fior ínás que üb pudo éOntémplárie la cara 
ácausa déla poca luz.
B im is ié n  á e  utt A.yuiitf|m^ ________
' El Ayunlaíñiento de Burriana í̂ Gastellón) i dor pos la bi>iá de loa cambios 
acordó dimitir en pleno. -
Én Sanlúcar de BarramedUy Jerez de la 
ambos Frontera nnmerosos grupos de gente obref 
ra acude al Ayuntamiento; en demáfida de 
trabajo. '
Ea las calles de ambas poblaciones fue- 
son desbalijados los repartidores de pán.
r-; D© BftMifiPerii!©»*®’ *
Los obreros del arsenal piden la conce-
inÉhi-caianniras
BBIooib f e b r i e i d a s  
. ■ ■aisal61'de''©cm*álea!
is méMoá 'lb refeetau y  el púfilieo ,'4q 
prfiéiama tómib el; •m^ic^neiíto máé -éficajíí
S £ á p D 0
Ée aÓ^ lajBésió̂ ^̂  ̂ de costum­
bre. " ■
. Fresífié él general López Domínguez.
Loygorri felicita á Amós ‘Salvader por la 
bajá que han experimentado los cambios.
E l ministro de Hacienda dice que dicho 
descenso se debe á enconbaorse: teael podér 
lós liberales.
y ^derosó contr,a?las CAJ^EN^URAS-y tó,- 
da;clase de fiebres infécéfósas. *Niriguna 
«iyá,KSv éfeétb •más rápido’ y se-
É  V a p w e s  S o r r e n s
SALIDAS
gnro;
Precio de la caja 3 pesetas* Depósito Cen- 
1 tral,••■Farmacia.de la cálle de^Tprrijos, .nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.-^Málaga.
:®e biidéran én el sumario.:
■̂1 Ai: ' 'leerles éstas, fiijerou que eñ̂  ̂ no ha- 
declarado tal cosa, llegando algunos 
Bta el extremo de acusar al juez múniéi- 
‘ de odiosidad cOntrá él procesado ;por 
stiones políticas.
;/ Conclusa la prueba testifical suspendió- 
86 el juicio hasta mafiana. ' ^   ̂ :
Sefla lam ieiites p a ra  ©1 d ía  MI. 
í’v^ . Stccion segunda 
:_ Torróx;— Homicidió— Procesado, Miguel 
hopez Orlíz.— Defensor, Sr. Díaz fie Esco- 
var p . Joaquín.)
__ , , . ^ , PrometC'realizar activas ;gestioneB hasta
alón de tm/firédito j/que permita que los éambioa llegúen á estar
<fi)̂SÍ̂’p̂ .ifiú̂ éáífeS léé. piópfifiiió̂
bajó. I Se entra en la orden del día.
B a 4F.al©|úet(pi; ¡ | -  Terínina el debate sobre la totalidad del
le  ha f̂iicíádo? tfitb dé'̂ obefiáfefeñtof fiífiyééiíí eslsbleCfendo «fils bases para el 
contra el señor Goncey. í c,ofiearso de las obras de puerto.
m-, I Y  se levánta la sesión.
Han sido apresadífi varias barcas trahi- | C O H 0 H S S O
ñeras que se hallaban pescando en les iímí-1 Empieza la sesión á la hoya reglamenta-
SÁIVÁÜOR MARQUEZ
C a n Ú J A N G ^ / Ú E N T iS T A "
de la Facultad fié Médicina ílq Madrid 
Afi8i!a;,!de
,Esp.q(finlífiftd ei,,.dQtó4ur&^^ 
sistema, amérÍcanQ..Dfenfe9 dé’Pivol, córbH 
ñas de ©?© y  .ampástéS eá platlnp y porce­
l a n a , o ,  espeéialv en ortflcacloaes, 
i Éxtraeéfones.sin dolor p|ot medl(? dé anés- 
tósleoBj  ̂premiáfioS en la Exposición fie Pa­
rís,-¡.-ÁSébáiaoonipiéta ylrigurpea,^ . ' :
MI vapor frineéfl
EBIR
saldrá el 21 do Febrero para M6lílla, !l6- 
monre, Orán, Oette y MárieUa, oonMa^hój" 
do para Tunes, Palermb, Oónstañtiúopla, 
Ódeisá, Aléjanihtfa i  para todos los paertop
î ^evArgelia. • ■ _ ___
■’ £!l vapor tráiisatlántioo frándés : '  ;/
A<JUIYAiriE
sáldrá el 28rde Febrero paravRio Janó^^ 
Santos, Montevideo y BúenÓs.Airfil*. :
BU vapor trasatlántico francés :
■ : N 1 V E B « A l S '" 'f c : v : :
saldrá el Bfio Maréo para lUo Jafieirp y  
Santos. '
E l vapor transatlántíoo Yránoéa
Al p e s
saldráél 28 de Marzo para Rio Jane®tó,i®in 
tos,iMonteyideo y Buenos Aires;
Para carga y pasage d l^ to e A  «o ’eo»«*8* 
uatario D. Pedro Gónxes Ohéix, MALAGA..<>«(WMt©VWOIVS
plETE J. & A. PAVIH 0£ LAFARGÉ
Cementos especiales para toda clase de 
tkhajos.
I  Las fábricas más importantes del múufio 




' 'KiSA ;«(Gftcetti'»: ;'•" 1
El diano Oficial publica las siguientes j
na.
« Preside el señor ,Canalejas. .
La cámara está muy animada.
Zalueta anuncia su propósito de explanar 
una interpelación sobre ja  crisis vinícola. 
Girona pregunta si ql Gobierrio se dispo- 
disposiciones: j ne á adoptar ías bscesárias enca-
Indultandb á Siliferio García de la pena | minadas á que se recobre én , BarcélOnada 
que ié impuso la Audiencia de Mérida. | tranquilidad perdida, y efiv caso contrario 
ídem á‘Jósé López de la pena qúé lfiim^ l consiénta la organización de upa policía es- 
puso ía Audiencia ífé Madrid. I P®®fel PO’f cúenta de las sociedades. i
Idem á José Garcl̂ /. de la pena que le im-1 Romanottes contesta que lfene_ en estu- ¡ 
puso la Audiencia fié Murcia. ¡ dio una nueva organización fie la policía
Ampliando la habiliUción fiel punto de- i en la capital del Principado. , -   ̂
nominado’Puente Éntina ÍAlrnerís]j para ei| Rbig Bergadá explana su anunciada in- 
émbarqfie y desembarque de efectos deí terpeiación. . . • ■, , ; > i. ■
pesca. Dice qfié él problema catalán es muy
Producción diaria más de ISOOfoúelAdas.i -  Disponiendo qne se realicen por adminia-; 1 complejo y debe ser estudiado; con deteni- 
Reptesentación.y depósito. , , tración las obras de cámiáos vecinales'dé «miento,no sométiendó a Barcelona á un ré-
^ b rtn o B d e  Jr.H eIM l!a]?,^J'aiW o^O «b• io á Herm ^ StEÍo Domingo 4 s • . ■ ,
GASTEDMív S jZenatón.doHMO í  Zen«taii, déM »lilU i4| ClM qUelo» tecdwtes «tédtados obede-
; i ' í  ■ A
SOUDISIM 
PRECIOS BARATISmilOS
éóik ste&óé' de hiérroi bárriíes parái^uvas Y 
paSas y dobles fundas para barriles fie vi-
n o s .' 4"- ■ ■
Darán razón, casa de los Sres. Hijb 'y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA.
pA S TItLftS
(F m )N 0 U £ LO >  • /
(Bal^m icas Al C reo^ta l)
§on tán eficaces, qüe aun éñ lós casos más 
rebeldes edásigüen por lo,prQnt9̂ p, grúú,^io , ,|. 
y evitan al enfermo lós trastornos á qué da lu- ?
' ' ' • • - permlfiéndólegár úna tos péiftlnáz y  violenta, . 
descansar dfirante :1a noche. Continuando'suiusp
S A N k íO R t O  Q U IR Ú R G IC O
DK
R ú e s ™  C R A . D E  L A  V IC T O R IA
í San Patricio, ll'-rMál.^a
D E . i ,
"^Operaciones fie todas, clases. Consulta 
económicade.3 á 5 fie.la tarde, Habítaci^ 
nés iudépendientes para los operados 
esmerada asistencia. ; . ' -
con
se logra una «curúdóni radical».^
precídf^UHA pesefú cAfA
Fannácia y  Dtoguéria de FRANQÚELOí
IRierf» déh Mar.-̂M4LAAA
A ld 'C E E E -á L i'
C am b lo á  d *  M álagsi
Dí á 19db
París á la vista, . . .
Londtéa A la  viéta . .
Hambórgo á la vista.
d ía 2Q
ParísAla.vista.; . • ■ •
Londres á la vista. . «
Hamburgo á la vista. .
D e  v le jfe .— En-̂  el tren de las nueve y 
veinticineo salió ayer para CÓvfioba la com- 
piañia de íá  notable actriz Carinen Cobefia.
Esta y su esposO' el- diBtingaida,li|t!Mato 
don Federico Oiivenfiueron despvediiloé por 
sus numerosos amigos.
jjn-eldela una y quismn Ifegfti^a deMa- 
firid los gieñores marqúese  ̂ de Valle-Um­
broso y  degu; Andrés Castañeda.
B e a tlib le e ld o .^ E e . eneueutra com­
pletamente restablecido de su dolencia 
nuestro estimado amigo el conocido joven 
don AñtonitiParody.Carrera.
. ,;;N0S'>aíegTAffL9Sv.;, „ <
V lfiJb ío w .^ A ye r Uegaro ca-
pitSl íos'Stgaiente8,*hospedáadosftt>í 
fiHotel Colón.---D.0n Juan Pensavene, don 
l Antonio Jiménez, don Salvador Eocetti y  
don Juan Aruedo.
i Hotel Niza.— Don R. Liger-y señora.
Hotel Inglés.— Don Pascual Espín, don 
Ja'ñer AguUar, don Mauricio de Adaniz,
: (ion José Macis, don José Garcés. y  don 
Bernabé’Mendizábal.
Hotel Victoria. T-Don T . Vázquez Mon- 
jroy y don Santiago Eernánfiez..; , 
jSeéüdai l® v «.-rE n  eÚMíieUe^eJa es­
tación fiel ferrocarril se csuaó áyéí tarde 
José GarC'íú López; una 
cabeza, 4 ué hizo pificisa la /.aSfet̂ eucî mé-
fiiea..''' ' 'p _ ■
E lfédto  d e l v lé o .— Él beó¿|fi. Antonio 
Maldonado Menesea djó una calda anoche 
en la calle de Lariós. ,;qauBáadqae;una leve 
herida en la cabeza.,.,;;', 
t Fué^sistido en |a pasa dfivsocorro del 
,’'dÍstritOi"-v - ■ ' - ,.K V ,
C A S ue l.~ É n  sufiomicilio,calle de San­
ta Ana/númerG;5,/8ff ocasionó ayer Geróni- 
.¡m'o Magáríño Chica una-hérida punéante en 
ia  mano;izquierda, aiendoicurado en lá ¡Basa 
da sócorrO: del distrito;  ̂^
■ '':'‘A-ÍB|íéMoB-Al)ebtí^ A i-
.,'rós marchará én la .próxima'seníana desde
Gibraltár ánééto amigó y co-
rreli^onario-de Benaoján, dón Manuel Co­
rrales,: acompañado de su familia., 
Léúfieseamos f^ z  visiei|í ,í >
iR e g re e o .— Dé Múrciá  ̂fiofide ha pa- 
’ sedo una temporada al lado de 'sus sobri- 
nÓs lós Sres. Melgarejo, ha reg;resado la 
dfetingúida señora doña María; Guerrero.
^ '|0 ® ««L^A yer cesó de pórestar servicios 
én estájÉ»cnela Superior de Comercio  ̂mar­
chando á'én nuevo destino, el conserje que
D^ Euge­
nio Llopis;
réiinióh qué celebre el jaé>r®® Comisión
orgánizWora de las fíéstas d e f f  naval que- 
darán designadas las comisiones que han 
d(9 aptuar en las «Batallas de serpentinas y 
;cDáfetti.'r" ' ' 4 "  ̂ ,
cúentra én Málagái fionde. .̂ ás®íÁ W®?
díás en unión fie isa distingnlda familia,, m
éxLgóbernadar civil y reputado j arisconsul- 
tó rónfiéñó D. fisidoroi Montero fie 4 
•Se hpspéda en el Hotel de Europa.* ;
Héa lñénrójfidfi tan 3T
cQTrefigjénwh^ V ;; u . v , _
®®' verificó en ei Ce- 
feéiiterio de San Miguel el sepelio delc^á- 
Ver de la señora doña Rafaela LanjeranCa- 
rfascG, madre d6 don Vícéute y don Juan 
Rendón, capitán fie Bórbóa y primer te­
niente de carabineros, respectivamente.
A  tan triste acto asistió un numeroso 
acompañamiento.
Enviamos nuestro más sentido pesar á la 
familia de la finada.
Pioeped© o© o.r7!rsby>ndp ayer en el 
. Paseo de Reding el picapedrero Alfonso 
* León Garrido, se éansó una herida en la 
; mánq derechaj qúé fefeó.cú’f®̂ ® ®n fe c®*®
■ dé socorro de la celle de Alcázabilia.
; I íO «  íorriaJóDPóo e a  le e  o b re s
d e l BiÉé*¿9 !-“De diferéntés pueblos de 
la proviúeia nos escriben páfe jqáe llame­
mos la atención de .los señores gobernador 
civil é ingeniero jefe fie obrás públicas so­
bre él orden ó turno en que se .facilita tra­
bajo á los jornaleros en las Óhráé fiM Es­
tado. . ■
Generalmente los éncargados de admitir 
álos trabajadores se atienen á los Informes 
álcaldés, y como en
dé 18.00 á 18.10 I
■ ““ "" "“''■"‘ I ------------  i ... ■ V' • ■
I té á los que no sfin prqtégidós ó p®úfegaa-
de 29.52 ¿ 29.54 | ó indicacionos de los l l ei ....
dé 1.460 a 1.455 I algúnoB pueblos se posterga indebidamen-
de 15.50 á 00.00 
de 29.10 á OOiOO i; 
de 1.420 á 1.4211
dos de las autoridades locales, se ppmeteM 
injusticias irritantes.
■En Ardales basta, por ejemplo, que lós
M í
m m m m m
; 'i'' •
D O S  3 U M t i ^
¥m " P p w EBÉI
y« , Á  Ig BOcicdad obrpTa, La Junta Directiva se propone celebrar 
aíuwiÍBltitüiáa^^^ toésbailea ytrea recepciones.
jaKayí flft 0 * ld a .- - E n  ^el benéfico eatable^^iífn-
«•«MIO. J i s ;  i» wUjf 4e A Í w a W t» 'iM 4 » « wsaparecer, y Observarse un nguroeo turno x  .. .. t. -----
para que todos puedan aliviar’l f  bltuaeifin 
de sus famüipt’s. ̂  ■
N o  l i » y  d in o p o .—iÉstá’irase cOnoci-
da de todos los españoles en estos ^ m p ^ s ' 
de la peseta enferma y de Éls’̂ ^wiíi fii^is,í 
es la que ha vertido nu^eatrpAji|^ 
Excelentísimo, en coáte8tad8& arfeqfiéri- 
mientp que Je Wc^ran 1<ÍS pn-
lle de Santos, para que brdenára el arregló 
de un desperfecto existente enf 
pÚblj^;?': ;f; ■ í
H & b u é fi ndBÍiero debías ábri<5¿ ^  u®a 
zanja en ;4ipbe enUe»i"^^; faum^ 
tubería, y una vez practicád;^^ate Qperaeión 
echaron tierra go^e; lâ  . jiaoja^ ,„gin
cuidarse para nada dtí^kvim'éntbV qué que­
dó, como epiuatniíiii , 4estip?ítí^., ;
Los industTi.aíeí| , , de la  ea|l,q de ¡S^p,tqs, 
costearon b/d,.tiempo ¿e su peculYó partíe’u- 
la rv Ji'C ^& ae(^  <^^s«£éébóV'p^ eSbra!
diepueetqs; dpag^idañft» 4e ótrp®. 
Al demandar del Municipio qüe corrija las 
deflelencias que existe en el pavimento les 
responden que no tienen dinero para ello.
¿iTan pretSEuda ' es la situipSón- .deJ>4yían« 
iamiento que no puede dedicar unas cuan­
tas pésete jas á varios metros de cemento?
lSr.^]|e|ia4ó; Lóp^,: n«t éé i&de spiíifiíñp 
riacoii'^sqs'ígdseifiaet'
4  G«i ¡móiiv'. 
del pi^kimo Carpaviat, >Jía ..leÉij^ezsdo ^  
adorno de los salones del Circuló ludus- 
trial.
sobre—Anuncio del Banco do 
extravío de réfigBwfio,
—DieMibufiiónde fófidos de ís ta  Dipn- 
tacióUf'Y
«Ú81  jlé l Arte no postulará por las calles de
ter-
mar-
j% laea Mtp 94p  el primero y
cer dí̂ B dé Carnaval, pues el secundo i 
óhárú' á Honda con el misnu) objeto. ,
i ; ¡Cpino^qe trata de destinar ios fondos á 
Iun flnbenéñco. Jas compañías de ferroca-
Ú A|j|ecirés
"han concedido la rebaja dél 50 por 100 en 
loSbiHetes de ida y yueltf.
T KiojBfepí” ®^ j.a.nocbe apjterior se lle- 
f a r ó d ^ n  cftnlídadv'ddl^^^ y poblica- 
Cipnefidcl lA Vfptp de pe­
riódicos 4^y eetablécido' eá' la . Alameda 
£ ^ S ^ é l " •’r
' : ' e í e p f i i r ; : u .
Del dia-BSO: ‘ •'''
Cir)¿niar de la Dirección general de Ad- 
toiaistrfifilón; tftbsfe se§SBt^ri4n
—ConlinupíJión de, I f  ley
—Edictos dé J as alcaidías dé  Malaga, 
Alhcóifn' de Ip íToJ^é, Qlíéf» GanfUne de 
AlbiEltdélr Cuevas de Beééríi»!
_ dei'^ i^dftíafio ídé laa éf’̂ lfibu-
^^^Eáictos y reqnisi'^iiiiks de diverSÓs juz- 
■ 8.
p i a r í í t i i i a » ;
■ ■ BSÍBD1SS SSI*28ÍÍ;»0S A’O T "  '
Yépor vM ós^Íe>dé Gíbraliáf;' - 
Idpin «Cábafíái»,̂ ^  ̂
limeta «iénaífaipaebe», dé Almería. 
L^úd f  Amt Estepona.
ídem «Ricardo», de MarbeMá. 
Balanp[r/a. «Carmen», de Tánger.
Váppr «Péniñeulá»,' para Cá«^. 
láeét «Gabé.áal», para Afgacitas; 
Idéát ‘i  Alciié»i para Almería.'
Idem «Sevilla», para Malilla.
rá LA BOGriTOAB 10ííl^TO¥idd-fO4;  ̂ *>*4 i
Barómetro redücido al mvel del mar y a 
04 €t. o., 768,?. .  ̂ „ A
Dbrenoióiv 4ql inónto,
Lluvia inpn, 0,5. ,  . !
Temperatura máxima a la sombrai Vlfá, 
Idem mínima, lñ,í8.^  ̂ »




Por inhun^apiones, ptas. 201.00. 
Pót tiei&nanétóoitó, ptáiai, 1P,O0,': 
Por SxbÉtmaciones, piar; 00̂ 00̂  
íTotaiiPtad 21140. vv; .
dé ayer
- ,, P b s i e ' i i í f  ,
;^ éo ó io n  dél'iúeir»oi, Ri0.
: EsíM:doiñel cielo, nnboso.
'Estado de la mar, tranqnU|>
Roses saerifioadas en el día 19r  ̂ .
21 yacimos y llternerM , peSP wA14 síSoi 
009 gramos, pesetas 34Í,40 „
SSlauar y eabrló, peso 880 kilos 750 gra 
més, péseta» 15,23 ^ .
28 cerdóB, ©eso 1.914 kilo» 000 gramo?, 
o?aétaSl72,26.-
Tótáí de pesóí 5.708 kilos 750 gramo», 
^otál reoaúdadoi pesetas 5284fi.
Construcción y  R epi^ión  de toda clase
de;objéloé nrótáBcos:; "
T r a b a jo  ^ í ^ n t i d ó  vf^pe^^
' j .  O A R C IA  Y iS Q Ü E Z
C iB K B H jW  ( 8 m m » t o ) . - M a g a
, Aíternééas. i»' ' ’» » : 2ílO *•' *
; p a v u i i m í < > s f t g i § D ^
0  í KEj
DIBUJOS ÁR^ÍS^FiCOS
4'teriléraB,
O O Í o e r d ó s i - ' ' y ' - L T ú '  * ■
m
O e M a l e 9
*jos recios, OÓ á OO'reales los 44'tóloS.' 
Í¿íem éxtránjérós, BO á « l id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. ios 48 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id.,lps 83 Idem. 
Idem embsrcadai OAá^OdidrlPS.iPQld 
Babas, mazagadas, ídnega,
Idem oopbineraa. 4 4? i4&i4em*j. 
Garbanzos dé pnmera, 170 á 200 id. los 
s i l l i  kilos.’ '-'^:í’?"V-r-;:,;;yw:3:' ií ■
• Td.d© segunda, 140*á 150!Ídloa,67íttl2ii4í 
: Wem de t©rc.erujl00.á;115idiq847:ii2íd, 
iAltramnoós,82id.laíadpga| ; ;,v
Caste^ái?^:
Losetap de. relieve de yarios .̂e,^^Le.f 
'i5kra ¿o'calos y décork'dós. - ;'par  zóc l s y
Bañeras.̂ Inodoroá, ¿e .̂montablés
'r^Tabieros y. topa él,a?® ’̂ ® éómMp
iaidos de cemento.
; El hpupr de un crimtaal.
-^iJhrÓ pórfe¥K0nór'qaé soy ínocentétJ 
—¿ f  quiéá creé éri y i'
— Pues bieqí lo juro, por e í honor de us- 




' .iip^ée'mOB á  la'otra acéra'-.-'
’ -4 ;P ó rén é¥ ’ ' -
—porq9,e aquí no hay más que tiendas
dé ihk4as y joyéña», y el médico méJ Éia'iffi. 
iciío que te‘ evite todo géfflerq dé emoiciééeB.:
gl ^ -j^ i^x^G áran iisam os Jnie lá cálida^ 
de ios productos d? esta cfsci^s inmejo- 
rMey-no.iüne-mmp^Hmi^'
B s p e e t á o u l o s
í ÍÍÍS^5ÍÍI4TÓ PASOÜÁtiÜlL &
tnado eú la plaM dé Riego;)' ’ ' 
Todas IBS noches, gfsaldes sesiones 
mátóg¥áflcas con pélíoúlas dé gran  ̂
cióh 'y  novedad.
Entrada, genecral para ca.da secoJúa :̂
\ ioéntimos; ídem de preferencia,
W \T94  C I 4 M  B C I i M I l l l g l  íá é  d o s  é® cib ijés^  m a i ^ »  ^
B e s  c u a tr o , l ^ a i t iy o s  ir e su lta d ó s  e n  lo s  a n u n c io s  d e  co cq ^ ra s y  yjBBtRgí.
' R á N lÓ c ^ p a ra M fe ....
.blecimféntO. ̂  Puedo
POT in s e r c ió n
[ e i r á ,  p ó r ^ d a s  y  hi|.UR2^g9S, e|^^
í^Ó B tÍE ao | d e  a u m e n t o .  M o i m n m  d e  in se i^ i^ ;
séíre
córnéi^iantoK' 8 
A  industriales. Rara 
Q  im p r e só M  Z a m lw s^
j S é  vendé Úni carrua-
b S í ^ í á ’ü S »
"írtrT’
_ __ .ISTBRIA.-Zamr
brana y Doblas.Agns- 
jtín  Parolo, 6.-Se cons;..
^  -iriM bil ''agiaáriaiffe
m
frtíÓB y lagéí do pism?, 
•dégifr' alquilan en pallp. 
de Ik Rsperénza, núrnérs 
1, (BáTrip dq !» ;¥ %  
-rjoris)'
Informarán, callé Tb‘- 
rpijpp, núm._8L
1 /  tes de J.Ohacón Ga- 
P ...la, de Cazalla.—Re-
fyébsé la oasa nñm. 56 
"cajlei de: Mármoles.— 
tqsenudo* puertas.ApíCa- 
lle, ocho, b|bRqfiÍfké?í
OCAiií adéonadio, y 
barato par» nstablf^ 
ícer pequeña indusj^ié 
, ótaller. Jabpnerps, 26 
, (baryipidé. la Trinidad).
I^éiw tan te Málaga.
M. i^mbrosip, D. Iñigo, 7.
riNERALÉB de cobre 
ly iseoom pfan. ¿
I I I  :Nósqtters, núqi' ,8i'
‘̂ H ó M B d é ^ á l S ^ ;  
ñaña y de 8 4,6 tardé.
Séyépdé. .odó núé,r 
voVÉn ésta Admiáis- 
#aoióViñíórmaFátt; '
dé grap. po/
dé dds cobaiñ 
ñas. Tamafié 'Pktoss .______ ^-------
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo,, 4,31̂, ?
ra y Füete. Peso cabal.
Fr a n c is c o  Pprk Ma­rín, profesor dé guita­rra. Dá leooiónes dól género andaluz. Tpi> 
ñidad, 63.
___^ Plaza
d e ík  VÍcíBr&; 27.^ 
Zincografías, foto- 
yabiadQS,  ̂Autóti- ■ 
réntotipias, eto.
A'ClSÍfOl!l—En SOípfes. 
ffft Se yonden fonólppaT 
I f  ios,completamente 
imeyos.—En es|as 
oficinas informarái
f  setas la 'arrobá' *00 
- l a .AdSn¿istra,ción 
de En Popüláb.
necésita, -éá un- Ob-
^ íé g io ,  per»ona> ins^ 
y^ ru ida, para Inapee^í 
W'iíOT.dé esí»dio8v;Inlé?r; 
marábí Qifltes^-lySf;
fi’ AífíBí EííDAlá' eya- 
KPto. Parejo, 21, cons- 
^ trn id a  * parto dei< etlaj
' para panadería^ ínlor, 
miUrám Pozos jDulce8,s
# • 0 8  „  ,
en oaRe Gánáids áúrn/9
1
das ela8es;0r 
Grima/ s y  Jüáhj'ÍOiíl
í S  alqnUkn V _ -r--.
Lbitaoionés e^kdífasks 
ióíi’sitió muy ééntrióo. 
" En éstk Administra? 
pión- informarán.;
fÍLLLER de sastrería d éíU M A # |íp ^ %





CALLOS. DUREZAS!«■ ■ > * ....  A .y y. f T A a1 t«»'AGoran s'egura y radicalmente á los cincQ 4*̂ 8 de usar este CALLICIDA. Calipa 
|i  dolor a la primera, apUcaniéU:- , ■  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂̂ ̂
ü t m A  P E S E T A ! !  i U m A  P I ^ T A ! !
En todas las farmacias y droguéñaé. Cuidado con las imitaciones.
> ■ En Malaga: Pérez 'Sóuvíráni Pro,iQní¡n y c“ todas las-farmacias.' ; ̂
.jüL. af
OSTALES T O C l ^idusN n c i o R E S CARNES FRESCAS DE VACA
 ̂ ' IJL^AyF AAJwfcajL^ki/Si
damás deja de daú méncfei. -Estwibf
“ ^ " l i m A  E B S E T A ! !  ¡¡niíA p e s E ^
Deóéslto Céntráh' D'r. ABRAS XlpRA; 10 , Argepsola, farmacia,,.MaJrjd.-^Dtf 
pesiTaKneraTes HIJOS
Bareáona, y PEREZ MARTIN Y y l^ARTlN Y DUR^N de ^adti| ^
SdiiÉi*»» d^.-NÍkVaÍppo; ; |  
'-'■Ji' 'Ífió '-Jioiitlm
Porción de años consecuti|p 
j vendiep do por: arrobes V al®‘ 
I iá li, Caftaelé d» San Bi8ri|t< 
do iium. 1 y 8 -Málagas
ítoeonocjíMs d3,ariam6i3ite po,r los Sres.Veterinario^ dol Expap. Ayuptaidienjp,
' s e : £ X p s :n d e :m
POSTALES BROMURO; i pÓStMÜES. - VISTAS 
POSTALES ADTOTIPIA i PWW^hñ,QFÍvOT^ñS
PosmIsFOTOTimJ l̂ ospacíoiviss
P O S T A L E S  F O T O C R O M O
« i P ü S T A L E S A B A N I C Q l ^
4 - P O S T A L E S u S E P í Á S  ¥
R © S T f f l J t E S - P l i A T I f 4 0
t  E S p S I i T E  E X T R A , .
É S T R E Í A b A '
l q s I p r Ín ó Ip a L e s  ó e -
,T A L L I S T A S  S . e ' S U # E l v l  
iE J ^ J A C ^ A
CA R N EG ER IA
d e  U é r i d e
SAN J;ÜÁN, 4f (entue la  y
pan ad ería ).—So $irve d  dognciijo .
- • G A RN EGBRIA
D o | Q | F é i ^ ;
DQ,S 4G E Í449, nfim. ^6
f u k s t O d e  g a r ñ e s
M ^ i y í d L i f  O
^ ^ v o  4 p  P p e 4 a  ífu ^ v a , 16
l8 e ''" '© íA iR jf iá í^  
p8ra.tranquÁltdad déJ 




9i i  irtádaSi
del' R I
d e ;  J u a n  G o n z á l e z
Plaza Ajítóndiĝ ,̂ í , é2<ÍVÍSd̂  óe
IZapatero.— Servicio á doipioiíio
' ' GÍ¿^ÍNÍE,GEIUA
.de.,
M i g u e l  C a n e e s  X v d g e z
S Í N j ÜAN, Q .— Se sirve A  dPnoticilip
■ peros, ,̂ Q, aiíadb- 4e
brer'ería. Son 00------ r.̂
éstilb dé Mndrid, éb cén , 
se é'n el mismo todó Idi 
contiene la res y  lasíéi! 






§ .  N A a v A E z  
I V ü é v a ,  3
Relojería m á s  ¥ E L L @  s a t e e a t a m s l . m #A g u a C a H r H a - H l
qo« deitruyey 'h4¿é .d*saparcs¿ en ¿m  aiiaátM:
pelos pot duros V e!
p* OBurtjjc, bÍKoté;Wazos,'éteO psarsffd ciiü*#MI;iten$rjp«̂iUM.-OiCt'Kmcameike pox «st® propuj^tl^^^ v .  i..«<resultados jotpiendentes y permanentes, naspí coirel prrmi 
aj-raidióle absoíutainchfe InoíehsiviP.-EabnjGantp; B. M. Ganibal (<iuK 
uico) iiV, B!.ue.liowIeÍNr.F‘3r,&tecip dsUrasco para ote de la car*,! 
pesetas 91 para el cuerpo, pesetas™rffüistó’̂ and*pirabombres, pepe-, 
tas 19. Sé envía por cecreo.dtsprcto'del dep6sitp.cn Barcclwe». ,dr«(rnM 
■tía? Viceiíte FeireriyjCi»j Píihces*,; i ,:cóiííi» |K*;»*ifticlpaj» <m  aellofll 
'oia otas céntimos por CErre6.“ ÍJ« vestí, st^tedai lasdi»B«WííaB,iji-a l
lutÁWljííaíii fartaaeia*. W‘>
M A L A G A
Bsta casa es la qne más snrtidq presenta en relojes de pared 
oreé fi''l^e'oios Tédttcldós.. Gteméltí|pon ricas tallas y. despertadorei. _ .,
parp téátro, osfmpo y manna/ termómetros, barómetros, aréóme- 
trok, in^ás impertinentes, etCr^Lentes y gafas con oristales Roca
«ihiJmAWiCi «* cimvtcB/Vnwafli fá\nr4> rvlaanttiloa Ha ai«a Yiír^nAl- V AATIaHo .
lamparas ELEOTGIS
M A ú í s a  « n o f t i o j i
Dá Uñá lu» bláttca y hriUáa>»» umfihq m ^  
demás llhqpazas.—Depósito exciosivapftu esta pwvii 
de Somodé'ii^—Sfñevíi,', 5fr* MálS|^ ' ,•




fleo f  esnllacto'
Cadenas de todas claséS y uriícnlós de platería.
. 'Dépósiló de los relojes de preoisidti LOMGIÜ̂ ESi.
.tEspodalidád o'u Perfiimes
Sê  rcfiofiifendan lós'qUe v«fidéia¡-D!ogueria de Leiva como 
los más sekcioa y baratos. Rs on r&tisdo surüáo &  rleo's édtrac-
tós finoa de olor para ei pañuélo,-adquiridos de las iñljpréB fábri­
cas del extranjero. .'T-'-'í : f ,
~ Loa vende al peso resaltando así á un pî gciq ?-!
%  Marqués dala Panfegá háar.'43i (aníéa G(pí>&úi§j —
Gura eégora y ^ on ta t dp y  ,t^ ® ll íJ ? o s ^  poi
3LIO«>H IL A P B 4© B .-'5 li¿e íW f nelos jéfW  t
P Á B R I C H  D B  , T E h ^  O Q E T ñ L ^ ^
-AVERLY MONtlUT Y GAROIA
 ̂ . ............... . ’! ^ . . 4 “T = a : A : p í < ^ A . '  ' ■ ‘
í ‘Telas metálicas de tedas ciases, alambrados  ̂espino; 
ínoHtio,' herrantóeñtas, heriajesf todos ios.nuévos’aparî  
balate- pelé deicanjeHos Joña, cpñamo, gomp -•“ --'■-í-»'***“ r . r “  / •.. • ,T“.7 »T . ..7.. ,.fĉ ... .. . • ./ o  iJLj
■jb, de heno, trillos;:aventador^, desertad 
tria y en la agricultura^
harinas, ^piedras dé-
_______b.ásé’, torreas de cuero,
__ r ágricBlJurit, pretísás de uva, iiespa?-
tuantóS'úláles se emplean! ea.¡la, indns? ,r . . . .  i ,
PARÁ m r m s ñ B M D E S  umiiAniAS ^
S A N P A L O  F IZA
. ' M i l »  p e S E T A S
' aJ qtíe préseistó' Ca p IíOLaI  *<aé’ slÑ O  Ai-O'‘áej0Ve5 que-lás del'ítoe.-i
ES>   s ̂  í «Cbom «*. ¡M' ÍÔr%rp.ft Er&!»
rsco-
corpo-
racitHies cicatiácas y, ,rcnqmJ?fAtlos,,prí(;t)Cos. qisyjapsente las prescripen, 
reconociendo Tcqtajas áobrV todos ■sas'8imilare8-.*-Prasc(» i 4 ífial«*.—tC»r- 
macia del Dr. P E A ; Plaaw deliPinp. «, BqrcelQfl^í v- pnocipíIps d^^f A p^a f¡ 
^mérica.^SBrstoutan por edrreo ^ptici^amío so
t
'S »  vendwxK
UGâ  máquiha. t0tngr4|$>j 
48X24 'n^qdelQ de ca j^P j 
con. obj«6]?p^ob?rjq 4qS 
pode, saM-Ápcbila y % 
tereocópica üdra dpee 
81i25k 17 c¡én obífetiVos.
IriforiBarán'«fa El T 
Calderería 3 y 5-
la casé n.® 6l de la.óalj 
TrinjdadfTibné btiétfé#| 
tv'ciones y uq patiq djdf| 
rae. Pmra tratar A’i
Nota.-^Nin^no dé los específicos
p.adtd SandAjo Plzfl.^09800)aftstd de Imite»--í ■
es  anunciados con nombres rimb
t iteolonos.l
ñégi^é los fiieates y ñ®'éo|iátíptt.
Do’.íóeito IBS la® femiscián.-— ©4 .S'lP̂ SiriS. • I’'... ....
_________ i€unbíautlls,^!í^odido alcanzar
nieJoreércBik^dosque¿uesWSANDALO.'” ¡ r
D B P O S I T A í l l O  E N  M A L A G A í B . G Ó M E Z
•rifr...i'-TritTieiBaBÍBéafeKBgiwe^
o g! POiT.fVtBfTt :
.i: r( 'i'.íT-IfA  VlCTOF f̂Á
S a l c h i e l i e r í a  y  A l m a c é n  d e  Í J l í a m a r i j i o s  
- i p i  M I I G y E l ,  f  E L
W 9  ^ ^ Íin 'a ¿ íe c ia r  poír l i r  liífnlénteS
^ín
prepiós ĵ or libra.
I^imimízi Mómánriieií. 
Idem Málaga . T ' ?
Morcilla aehorizada 1.* . . 
Ideni deMqntefrio v '• : i . 
MemdéMálagfr. * .
K r a ’ • •
^&b!ií'Otófiéltoio Á)céhá 
fdtka'fie Rénda . , - ,  ti-
Idem eorrientes. . , : :
. 'antes á 26 reales boy á 24• ■ í 1 V‘á








,'iii’iiimaavni' nmmi■ irimn' ' iiji"ni'ii|i¡iiiii'iíii’iaTjir;iriiirir:''7i7S«ya8aaaiagaaiBaí á9̂ e8aaa ^i i i i M i i îjíin. ^ aww^ wjnilVewwi? .
Se hace toda clase de trabajos tipô ra|teos
©n la imprenta «leifesteijá.iarip̂ ^
' '  ____  •-■.......—  ? ^ n-i i i Mi —  '••
CapacJÜico/ilB •& diarrea yerde 
”  * ”  fí "̂ i v o y  antisép-
,jlqq l^ipstjnaV da uso especial en 
)qe anf«rrned9(^s da la Infancfá-'
^  MAYOR: E. LAZA 
Vkjj9,:^orlo Químicâ
" M J i tA é iá
•Sn t̂odns los demás artíétdoi  ̂precios rednriáos.
Todos los géneros de Chacina y Carnes frescas qne expende
Profesores Veterinarios 
del Rxemo. Ayuntamiento, por cuya razón quedan garfnqnft̂ fw
su buen estado de salubridad,
C X R N l





l entísimo AtnmteaitehtD. |
:-r.'rrUíi:;?; iJBíI'vb?» '
A n t o n i ó l P é i
■ « f c -
rados en sh tairer, 
Í^¥óñto, v huénos 
tíáy 'lanas eñ 'raiáá;^ 
chones y sajess sSi 
'tb'a’dks nárá n ifií^
-' ■" • ^Cláiriétk.
¡«irA
'‘haDah déf?-vimtaéwT 
pesetas el eiónto:riri 
ta de Zambraua HériUl 
He-Agustín Rarfliffrífjf ̂  
A n t ig u a  Itbjueétw iú
Oasa especial entüihl 
terialde eSoueJaé yfib̂




E f i O J l E L A '  R I S Á R I L É ^ '
'S É éítib tié ''U B ÍÍS & ? .
ltare(A«r.—CSsmrns «pecAd»?—-íSfwte*» 
Ateostó A les
stineto la insteucilíóMi « p  te e^caeién; hi&' Centlío
T /  c u  ’ ' r V  ¡S'-iT/D !rWj ' f. |
d e  l a ' R e a L - I ^ r j ? ^  d q .  H , ,  H .  L u r f
r  es s íh l íS  lus-'kótea,' s tth  en te  riá»  y feente á
¿ «ómqiéé ,1
« J .... Y tes ai^w^orióM es de te Esemla MetAnHiña es|;|SMW»fa< ;̂' :f't >?■“
-  " m
La única'g^uipa holandesa. Garantizada pura yescenláde 
margarina por estar prohibida su mezcla porei gobierno holandés. 
Pídase’CstavmaTcn. en. todos loa establecimientos de cotenistes
.  - ........ — . ...........  ........ —
IMS lUeffSlfQif i i
' .«vrpfetiisyttMúris caprdidts
e ^  r ^ i 4 n t < ! í n M s  e n  M a la g a  g  f l ' i í i f g
/ f  w , ■ ■  ̂ g e s t i ó n  bT9 V s y  ecoi^
En « f i iJ W j iy n ls f  ración
¿m - m
